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Omul a mâncat din rodul pomului Cuno-
; ştinţei şi şi-a început drumul greu, plin de 
spini — al vieţii. A pornit în lume fără ca să 
vpoată bănui măcar Sfârşitul, fără ca să poată 
cunoaşte vre-odată Ţinta... S'au închis pen­
tru el porţile ce nu aveau să se mai deschidă: 
porţile lăcaşului în care stăpânea, „împă­
cată în sine", pacea cea sfântă. 
Acesta e mitul, care — precum aproape 
toate miturile — îmbracă în haina fermecată 
a poveştii (în care azi nu mai putem crede) 
ön simbure de adevăr. — Omul s'a desprins 
din lumea celorlalte vieţuitoare, a ieşit din 
Raiul mulţumirei şi liniştei, în clipa când a 
gustat rodul cel atât de dulce şi atât de amar 
al Cunoştinţei, — când şi-a cunoscut fiinţa 
sa de om, când arma şi puterea lui, mintea, 
1-a ridicat la rangul de împărat al creaturi­
lor. De-odată cu asta s'a pornit goana după 
un ideal, pe care mintea nu-1 poate găsi şi 
care-şi trimite mereu razele chemătoare, 
dintr'un Răsărit necunoscut... împăratul 
creaturilor n'a mai cunoscut mulţumirea ne­
voilor astâmpărate fără greutate, în creerii 
iui s'au născut noui dorinţi, noui exigenţe, 
cari cereau o mulţumire. Aceste exigenţe nu 
s'au mărginit la nevoile trupului, ci deodată 
cu înmulţirea lor, au devenit tot mai abstrac­
te, tot mai greu de ajuns. 
Ë fără sfârşit acest proces ce decurge în 
viaţa omenimei. Deodată cu înaintarea lui 
înaintează şi numărul dorinţelor neîmplinite, 
al nevoilor neîmpăcate. 
Se găseşte acest nefericit împărat al 
creaturilor în mijlocul unei lumi, care îi dă 
dorul, fără să-i dea mulţumirea, — se gă­
seşte îndemnat de scânteia dumnezeiască din 
sufletul său spre culmi pe cari nimicinicia 
humei nu-1 lasă să le atingă. E şoimul cre­
scut în sclavie el. De după gratiile temniţei 
..sale el priveşte mereu un crâmpei dintr'o za­
re necunoscută, care îl cheamă fără încetare 
şi în care nu s'a putut adânci niciodată. Şi 
— poate — pe lângă aceste chinuri sufleteşti 
viaţa mai e şi vitregă cu el şi pentru sudoa­
rea cu care îngraşă brazda cea neagră a pă­
mântului — nu-i dă nici o coajă de pâine. 
E un fiu de împărat ce pribegeşte flă­
mând pământul, purtând în suflet Cuno­
ştinţa fiinţei sale şi chinul acestei cunoştinţe. 
Dar totuş are o mântuire. Firea are o 
lege fără excepţii, care s'ar putea numi le­
gea compensării. Nu este bine absolut, nu 
este picur de durere, care să nu poarte în 
sine motivul mângăerii; nu există dulceaţă 
fără un fir de amărăciune şi veninul îşi 
poartă în sine leacul: nu este adânc de val 
care să nu se ridice, — creastă de val care să 
nu se afunde. 
Şi astfel şi fiinţa de om, înţelegerea o-
menească pentru care a fost scos din raiul 
Necunoaşterii, poartă în sine simburele 
mângâierii. Mintea şi inima omenească, în­
cepând delà cele dintâi vieţuitoare cari se 
pot socoti oameni, ar. avut un veşnic tova­
răş şi mângâietor: R ligia. Născută din du­
rerile fiinţei de om, din îndemnul neînţeles 
al firei omeneşti spre o ţintă mai înaltă şi din 
puterea de gândire a omului, care odată îl 
isgonise din raiul păcii —- religia îmblânzi 
în toate timpurile suferinţele oamenilor, pi­
curând în noaptea de chin o rază a paradizu-
lui pierdut.... 
Mintea omenească, după ce îi răpi omu­
lui pacea şi fericirea, îi dădu mântuitoare Re­
ligia. 
Omul are nevoie de o religie, de o cre­
dinţă. Fie ea îndumnezeirea Focului, acest 
sfânt puternic, binefăcător şi neînţeles, fie 
idolii de cari azi râdem, Stelele cari îşi tră­
iau viaţa dumnezeiască urzind sorţile oa­
menilor, fie credinţa într'un puternic Mani­
tou, care ridica în câmpiile pururea verzi şi 
pline de vânăt sufletele Indienilor căzuţi în 
luptă şi pedepsea răutăţile oamenilor, fie re­
ligiile vechi, greceşti, scandinave, Buddhis-
mul cu dispreţuirea vieţii omeneşti, Creşti­
nismul cu iubirea lui, fie această religie ori­
care sistem filosofic — doar aceste încă sânt 
religii — (începând delà filosifia bruscă a lui 
Epictet, care îşi redobândeşte pacea şi feri­
cirea minţindu-şi ochii şi mintea, — până la 
teoria filosofului, care crede că a găsit ade­
vărul obiectiv) omul trebuie să aibă o religie. 
Care religie trebuie să o aibă? Care este cea 
mai bună? Acum, când nu mai căutăm cât 
adevăr obiectiv este în singuraticele religii, 
ci constatăm necesitatea lor — putem spune 
un singur lucru: aceea, care e in stare să-i 
redea un colţişor din paradisul pierdut, care 
e în stare să-i aducă măngăere. 
Ca să aibă însă religia, oricare ar fi ea. 
puterea miraculoasă de a nivela viaţa ome­
nească, trebuie să aibă omul credinţă puter­
nică, neclintită. Credinţa e temelia oricărei 
religii, care dacă se clatină, se prăbuşeşte în­
treg zidul. In clipa când norul acopere soa­
rele, Fata Morgana se distramă şi înaintea 
caravanei pierdute în nisipuri se întinde ne­
sfârşita pustietate cu chinurile e'i. In clipa 
când norul bănuelii sau necredinţei învinge 
credinţa — palatele de cristal în cari a ajuns 
pribeagul fiu de împărat se prăbuşesc, şi el 
se vede de nou pe drumul cel spinos şi fără 
bucurie... 
Marele duşman al nosiru din Roma, dând 
ascultare păgânilor, cu o trăsătură de con­
dei a clătinat şi a nimicit credinţa a zeci şi 
poate sute de mii de oameni credincioşi ai bi-
sericei, în a cărei frunte stă. Publicând bula 
episcopiei ungureşti a arătat, că e o minciună 
ceeace credea poporul nainte. A arătat, că 
în biserica sa nelegiuirile se fac cu zimbete 
de fericire şi pe lângă binecuvântări aposto-
leşti, — a arătat, că a înşelat poporul, când 
spunea că el e locţiitorul lui Christos celui 
drept şi bun. 
Azi zecile de mii, pe cari i-a lovit bleste­
mul bisericei greco-catolice ungureşti stau 
fără mângâierea credinţei. 
Asupriţi de toate liftele, chinuindu-şi via­
ţa cu o coajă de mălai uscat, azi li s'a luat şi 
singura mângâiere ce o mai aveau. 
In o sută de biserici ale lor se aude pen­
tru ultima oară graiul dulce al părinţilor. 
Clopotele îşi schimbă glasul: din mângăetor 
ce era se face hohotul duşmanului învingă­
tor şi ale Minciunii-s şi ale Răutăţii de-acum. 
In frumoasa lor ţară, — frumoasă şi dragă, 
deşi nu le rodeşte lor — năvăleşte puvoi de 
păgâni îmbrăcaţi în haine popeşti, trimişi de 
capul bisericei în care credeau bieţii de ei! 
Pleacă bunii preoţi români, în suflete cu în­
doială în dreptatea cerului, — pe buze cu 
blesteme grele. 
Şi zecile de mii sunt azi lipsite de cre­
dinţă, singura mângăere a amărâtei lor vieţi! 
Veniţi apostoli ai oricărei religii, veniţi 
şi mântuiţi poporul nefericit, mântuiţi-1 de 
Roma — în care credea! ... 
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„Pace maghiaro-română". Domnul Babeş 
să nu se supere. Nu de pacea pe care o visează 
el de atâţia ani, e vorba. Ci de o pace la care 
vom ajunge pe o cale mult mai simplă. Cel pu­
ţin aşa ne-o spune oarecare domn, Szabó Jenő, 
în coloanele lui „Budapesti íiirlap". N'avem de­
cât să ne lăpădăm de „prejudiţiul" care ne-a 
îndemnat să ne ridicăm împotriva înfiinţării e-
piscopiei ungureşti şi să recunoaştem „adevă­
rul" susţinut de numitul domn, că adecă sfer­
tul de milion de creştini greco-catolici sunt un­
guri „pur sanque", iar nu români şi ruteni de o-
rigine, — şi atuncj pacea e ca şi făcută. Şi de 
ce n'am recunoaşte acest adevăr, după ce o-
daiă l'a recunoscut şi Scaunul papal în bula 
„Christifideles" şi l'a recunoscut în cele din 
urmă chiar şi Viena, de unde de altfel am im­
portat noi fatalul prejudiţiu. Ca bun catolic, 
Szabó Jenő ţine să ne desvăluiască din toate 
laturile însemnătatea uriaşă ce o are pentru ca­
tolicism oreiarea episcopiei de Hajdudorog. Ii 
înţelegem în cazul acesta foarte bun, străda­
nia ce o depune pentru a ne desbăra de „pre­
judiţiul", că în Ungaria nu avem alţi greco-ca­
tolici, decât Români şi Ruteni. Se miră, ce mo­
tive ne pot îndemna să stăruim cu atâta încă-
păţinare în „prejudiţiul" nostru. 
D. Szabó delà început ne ia cu zorul şi re­
peta mereu, cel puţin de douăzeci de ori, că 
aceea ce susţinem noi nu e decât un prejudi­
ţiu, bun de exploatat pentru agitatorii noştri 
fără suflet. Dar d. Szabó în articolu-i „judi-
tios" se fereşte de Istorie ca dracul de tămâie. 
Nu aminteşte cu un singur cuvânt de originea 
religiunei greco<atol ice la Maghiari. Istoria ne 
vorbeşte de unirea Rutenilor, apoi mai târziu 
de unirea Românilor cu Roma. Istoria cunoaşte 
în Ungaria Români, Ruteni şi Sârbi greco-o-
rientali, dar nu ştie nimic de Unguri de confesiu­
nea greco-orientală şi, în consecinţă, cu atât 
mai puţin de o unire a lor cu Roma. Şi apoi 
d. Szabó se fereşte încă de un lucru. Uită să 
ne spună că aproape toţi credincioşii din co­
munele noastre anexate la episcopia ungureas­
că, înşişi mărturisesc că sunt Români şi nu 
doresc limba ungurească în biserică, ceea ce 
s'a văzut şi acum în urmă cu ocaziunea nume­
roaselor adunări poporale ţinute în chestiunea 
înfiinţării episcopiei ungureşti. 
Dar ce să m a r lungim vorba? Am precizat 
în atâtea rînduri punctul nostru de vedere, lă­
murind în toate privinţele chestiunea episco­
piei ungureşti, încât, credem, e de prisos să ne 
pierdem mult timpul cu ploaia de cuvinte ale 
domnului Szabó Jenő. E foarte natural ca dsa 
să pledeze din toate puterile — fie chiar cu de­
bitarea de minciuni conştiente şi retăcerea lu­
crurilor ştiute de toată lumea —, odată ce pa­
trioţii din Hajdudorog i-au încredinţat preşedin­
ţia comisiei alese pentru a face propagandă în 
favorul episcopiei ungureşti. Omul nu face alta, 
decât îşi îndeplineşte datoria cu care a fost în­
sărcinat, un lucru ca re nu alterează deloc sta­
rea adevărată a lucrurilor. 
Nou credit de stat. Din Viena ne vine ştirea 
că guvernul afacerilor comune va cere încă în 
actuala sesiune a delegaţiunilor votarea unui 
credit de 200 milioane de coroane, pentru aco­
perirea trebuinţelor militare. 
* 
Consiliu de miniştri comuni. Un consiliu de 
miniştri comuni, la care au luat partea şi ambii 
şefi de finanţe, a avut loc în Viena sub preşe­
dinţia ministrului comun de externe, contele 
Berchtold. In consiliu s a u stabilit, în liniamente 
generale, bugetul anului viitor şi s'a fixat ter­
menul celei mai apropiate sesiuni a delegaţiu­
nilor. După cum se vesteşte, nouile delegaţiuni 
vor fi convocate pe ziua de 4 Noemvrie, când 
se va desbate apoi proiectul de buget pentru 
anul viitor. 
Adunarea delà Cluj şi „primejdia valahă". 
In convocarea marelui meeting al opoziţiei unite 
la Cluj, organul pururi vigilent al patrioţilor 
şovini „B. H.", găseşte încă un bun prilej să 
atragă atenţiunea „naţiunei" asupra „primej­
diei valahe", care îndeosebi pe terenul eco­
nomic ameninţă să ia proporţii tot mai îngri­
jitoare. O admomiază în aceiaş timp să se fe­
rească de a urma conducătorii opoziţiei, cari, 
orbiţi de lozinca votului universal, mână apă pe 
moara agitatorilor^ valahi. Şi aşa, „B. H." bă-
tându-şi joc de „masele brute" ale poporului 
de rînd şi speriind „naţiunea" cu fantoama pri­
mejdiilor de tot soiul, speră că va putea reţi­
nea ţara în progresu-i spre democraţie. 
Intunerecul satelor noastre. 
Arad, 5 Octomvrie . 
In drumul vieţii neamul nostru face 
g rozave sforţări . Mai ales că noi nu dispu­
nem de multe a p a r a t e cu cari să îmbună tă ­
ţim viaţa socială. Busola e simţul datoriei , 
munca fără preget a celor din fruntea satelor 
noas t re . Sătenii dispun de mijloace pentru 
a se putea informa de mersul trebilor obşteşti, 
au z iare prin cari cunosc sfaturile fruntaşilor 
cu t r age re de in imă, şi mai au tradiţ i i şi con­
cepţii r idicate despre ceeace trebuie să se 
real izeze în t r 'o anumită v reme. Moralul sa. 
telor se reînoieşte după trebuinţele materiale? 
şi sufleteşti. Da r evoluţiunea în acest chip| 
a tâ t de înceată a re t rebuinţă de v reme înde-j 
lungată , iar sub presiunea evenimentelor u-' 
neori mersul normal se tu rbură . Păs t rarea 
echilibrului e posibilă numai- prin oamenii 
cărţi i , prin intelectualii veghetori şi neador­
miţi îndrumător i pe calea cea bună, ca re .ne 
as igură un rost în arsenalul cu a rmele atât 
de aspre şi repezi ale civilizaţiei Europei... 
Dure re însă, că cei mai apropia ţ i prin 
poziţia lor de săteni , cei cari servesc în nu­
mele crucii, car i au destinele neamului în 
mâna lor, nu s tau la postul lor — dar nutrim 
nădejdea, a l ină toarea nădejde, că nu vor fi 
p rea mulţi. 
Un ţ ă ran delà sate , un ţ ă r a n vrednic şi 
înţelegător , şi-a înmuiat condeiul în grăitoa-
rea cerneală , şi ne-a t r imis nouă r ăvaş , ca să | 
spunem lumii româneşt i ce în tunerec e în sa-j> 
tul lui, iar despre cele ce scrie „poa te mărtu­
risi cu j u r ă m â n t " , nu numai el, ci toţi oame­
nii din satul lui, chiar şi preotul , ca re de mul-
teori le spune cuvinte de aur . 
Şi anume de ce ne scrie cu a t â t a credinţă | 
în legitima lui du re re? 1 
P e n t r u c ă toţi sătenii au pus umăr la u-1 
m ă r mai deunăzi ,,de au ridicat o şcoală , care 
întrece pe toa te cele din jur, o şcoală ca un 
pa la t" , din să răc ia lor de plugari trudnici 
„pentru ca copiii lor să se împăr t ă şească de 
sfânta î n v ă ţ ă t u r ă . " 
Ce s 'au gândit ei au pus din nou umărul 
să înal ţe o maes toasă biserică. Deocamda tă ! 
s'au mulţumit să o res tureze pe cea veche. 
Zis şi făcut. A sosit şi ziua sfinţirei 15 Sep-I 
temvrie c. au luat pa r t e preoţii din t ract , a-1 
proape toţi, căci în aceeaş zi a v e a u şi o con­
ferinţă la ca re însă păr inte le p ro topop nu. 
a luat pa r t e ci — s'a ş ters , din motive sub-i 
tile. Sătenii au ascul tat cu deosebit interes | 
frumoasele sfaturi ale preoţi lor, da r le zăcea 
la inimă o g reu ta t e : pnt ru ce faţa în t re feţe, 
păr inte le pro topop nu a luat pa r t e la confe­
rinţă, ci s'a mulţămit cu remunera ţ ia săteni­
lor pent ru osteneala venirii în sat . (Undeva 
pe valea Oltului.) Şi un alt câ rd de gânduri 
Ma-reel Prévos t . 
Revederea. 
însemnările unei provinciale. 
Subtilul romancier al gingaşelor existente de Pari-
-iane din zilele noastre, psihologul vaporoaselor şi to-
iuş isteţelor franceze din marea burghezime merită 
pe deplin folosul [ie c.are-1 ocupă la Academie, sutele 
de nui de ediţiuni în care i-se vând cărţile şi gloria 
de caro se bucură el în Franţa şi în străinătate. Spun 
aceasta, nu ca ceva nou, desigur, ei fiindcă nu de mult, 
într'un cerc literar în care mă aflam şi eu, am auzit 
pe numeroşi confraţi susţinând cu energie că d. Marcel 
Prévost nu ar fi decât un talent de mâna a cincea, care 
şi-a usurpât celebritatea şi şansele-i literare. Şi mulţi, 
foarte mulţi scriitori tineri din Franţa, sunt de păre­
rea lor. 
Operüe academicianului francez sunt însă înde­
stulătoare pentru a dovedi contrariul. Delà faimosul 
său roman „Les Demi-Vierges" şi până la ultimele 
şi interesantele lui „Lettres á Françoise", d. Marcel 
Prévost nu a făcut decât să fixeze cu un succes şi eu 
o .fidelitate iară, sufletul nestatornic, setos de iubire 
şi totus incapabil de o mare pasiune, al parizienelor 
noastre cu ilare de mână. D. Marcel Prévost a fost din 
această pricinii iuvinuit de lipsă de profunzime şi de, 
vigoare; par": ii d-sa ar fi de vină dacă persoaagiile pa 
cari le pune în scenă şi pe cari le-a imitat după reali­
tate, nu posedă sufletul vulcanic al contimporanilor 
marei Rovoluţiuni. 
Fireşte că d Marcel Prévost nu este un Balzac, un 
Flaubert, un Maupassant şi nici chiar un Zola. Dar 
aşa cum se înfăţişează talentul ,d-sale e destul de fru­
mos. El va avea meritul nemăsurat de a lăsa în ur-
mă-i adevărate documente ale societăţii în care a trăit. 
Am ,avut înalta cinste de a fi fost prezentat dlui 
Marcel Prévost, într'un salon din Versailles. Ca om, 
d-sa este seducător, ca confrate larg' şi generos, plin 
de amabilitate şi de cuvinte însufletitoare pentru ti­
nerii şi încă obscurii scriitori. De asemenea d-rele Pré­
vost, sunt nişte fiinţe încântătoare, cari au moştenit 
spiritul şi gratia tatălui lor. 
Cred că-i va interesa pe cetitorii acestui ziar, când 
le voi spune că, venind vorba de români, d. Marcel 
Prévost a avut aerul de a-i cunoaşte mai bine decât aş 
fi crezut. La o întrebare a mea, d-sa mi-a mărturisit 
că dacă nu-i cunoaşte pe români, cunoaşte în schimb 
mai multe românce, Buc'ureştenee şi provinciale, delà 
cari, ca un ilustru psiholog femenin ce este, a primit 
mai multe scrisori. „Am fost încântat — mi-a spus aca­
demicianul francez — de înţelepciunea şi eleganţa cu 
cari au fost scrise, şi mai ales, de puritatea şi graţia 
cu cari româncele, se exprimă în limba franceză..." — 
Adrian Corbul. 
10 Iunie. 
Cât de puţin stăpâne suntem pe inima noa­
stră şi cât de rău ne cunoaştem, vai! Ştiam, de­
sigur, că amintirea 'lui Pierre e încă vie în mine; 
írni plăcea să cred că nu comit nici o crimă din 
pricina acestui cult statornic, deoarece îmi a-
ducea aminte de o greşală unică şi atât de veche, 
care n'a avut şi nu va avea nici odată o urmare. 
îmi plăcea chiar să numesc remuşcare această 
amintire neştearsă care, de zece ani încoace 
nu m'a părăsit nici o zi, care m'a obsedat, care 
m'a stăpânit în taină, sub înfăţişarea mea cal­
mă de mamă de familie, ca atâtea altele. Amin­
tire amară şi sfâşietoare pe care o ofeream lui 
Dumnezeu ca o expiaţiune a păcatului meu... 
Şi iată că un incident neaşteptat îmi descoperă 
nevruta făţărnicie a conştiinţei mele... A fost 
îndeajuns un cuvânt al soţului meu: „Generalul 
de Qiory vine să ne inspecteze în săptămâna 
viitoare" pentru a redeschide cicatricea şi a-rai 
face rana mai arzătoare decât odinioară... So­
seşte Pierre! Peste puţine zile îl voi vedea aci, 
în oraşul acesta unde — acum abea îmi dam 
seama — am trăit aşteptându-1. 
Inima îmi bate ne mai auzit la acest gând. 
Ah! sunt o mamă de familie nedemnă! Tulbu­
rarea aceasta nu e nici ruşine, nici remuşcare, 
nici teamă... Ea este aceiaş care mă exalta odi­
nioară, când îl întâlneam pe căpitanul de Qiory 
în vre-un salon, când îl vedeam pe stradă.plin 
de colb, reîntorcându-se cu compania sa la cuar-
tir după vre-un marş făcut în zori de zi: 
Ştiu eu adevăratul nume al acestei tulburări. 
Dar nu îndrăznesc să-1 spun. 
16 Iunie. 
Cât de neschimbate-s toate în jurul meu de 
atâta vreme! Să mă mai mire faptul că în acest 
mediu nemişcat, inima mi-a rămas aceiaş, inima 
mea tânără cu toţi anii ce s'au scurs? 
Duminecă, 6 Octomvrie 1912. 
í — 
l negre s'a abătut peste capetele bieţilor oa-
[-• meni: părintele protopop ,,o mers la lege, cu 
I cel mai de frunte om, cu crâsnicul pentru o 
I vorbă de nimica, având de martor pe bivo-
I Jarul, de a fost de râsul lumii." 
I Spune, că le-au vorbit frumos doi preoţi 
i şi că au fost ioarte mândri că Românii au 
preoţi aşa de învăţaţi. 
Dar săteanul nostru, ridică o chestie vi­
tală în plângătoarea lui scrisoare. E vorba 
de un proces mare pe teren social, care dăi­
nuieşte de întregi decenii, între saşi şi ro­
mâni in anumite locuri. Acest proces e sus­
ţinut de învăţătorul satului în paguba româ­
nilor— de acel învăţător, căruia sătenii i-au 
pus la dispoziţie ,,7 odăi" în localul şcolii. Mij­
loceşte cumpărarea pământurilor delà ro­
mâni pe preţuri ieftine — ori scumpe, de pu-
\ ţin interes! — pentru saşi! 
• Şi ci-că în seara zilei cu acele două înăl-
i ţatoare acte, — învăţătorul din chestiune ar 
f ii aranjat un fel de teatru, la care românii 
; n'au luat parte, dar au venit — săsoaicele 
L „şi domnu învăţător tot săseşte a jucat toată 
I noaptea", s'a chilit bine până la ajungerea — 
[ sub masă... 
! „Insă decât cu astfel de oameni mai bine 
• să ne înghită pământul"... aşa închee sătea-
; nul nostru după ce descopere alte brutali­
tăţi, pe cari însă le-am strecurat în coşul 
uitării. 
Iată cum stăm cu conştiinţa datoriei şi 
cu demnitatea celor două personagii, cari se 
coboară atât de jos de pe piedestalul moral, 
încât ajung în rangul târîtoarelor. Şi vor mai 
fi astfel de cazuri, în aşa vremi ca ale noa­
stre, cu incorigibile păcate. 
Delegafii germani la Sinaia. 
— Relatiune oficială. — 
Luni, 17 Septemvrie la orele 8 jum. dimi­
neaţa, o delegaţiune a regimentului II de Dra-
goni al Oardei din armata prusiana a sosit !a 
Sinaia, pentru a felicita pe M. S. Regele, cu pri­
lejul împlinirei a 50 ani, de când Maiestatea Sa 
face parte din acest regiment. Delegaţiunea era 
compusă din dnii lt.-colonel baron de Zedlitz şi 
Leipe comandantul regimentului; căpitanul de 
De unsprezece ani după amiezile mele au 
trecut toate la fel, lângă fereastra odăii mele 
care dă spre Esplanada pustie. Le-am petrecut 
lucrând, cetind, primind din când in când câ­
ţiva prieteni veşnic aceiaşi. In fiecare zi, la ace-
iaş oră, soţul meu a intrat în odaie, când se 
întorcea delà intenden ta şi m'a sărutat pe frunte, 
întocmai ca şi pe vremea când Pierre de Givry 
!
 mă iubea,'casa'mi-e goală, căci cei 'doi fii ai mei, 
născuţi după depărtarea noastră, sunt acuma la 
" Flèche. 
Şi odaia a rămas aceiaş. Am dorit ca nici o 
mobilă, nici o tentură să nu se mute din loc. 
Stând aici mai multe ceasuri pe zi, am visat mai 
•  bute la cel absent în acest decor familiar... Iată 
uşa pe unde a intrat în ajunul plecării lui, scau-
, mii .pe care a şezut, în faţa mea. Iară eu, şedeam 
\ pe acest fotoliu. O roşeaţă uşoară însufleţea o-
I. brâjii săi maţi ; ori cât de bine ştia el să se stă-
I pânească glasul i-a tremurat totuş când a ro-
I stit aceste cuvinte cari m'au străpuns, luân-
I du-mi orice putere de rezistenţă : 
! „Vin să-mi iau rămas bun delà d-ta. Plec 
? mâne". 
...Adineaura, cum stam cu ochii închişi, cu 
capul răsturnat pe speteaza fotoliului, o halu­
cinaţie netedă ca realitatea m'a făcut să retrăesc 
această scenă. Am primit cu adevărat în urechi 
sunetul acestor crude silabe, şi în inimă frigul 
de moarte care m'a cuprins atunci. L-am re­
văzut pe Pierre la genunchii mei, vorbindu-mi 
ca o'diiioşie pătimaşă, rugându-mă să părăsesc 
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Kummer, locotenentul de Wagenhoff şi sublo­
cotenentul de Aweyden, adjutantul regimentului. 
In gara Sinaia, delegaţiunea a fost întâmpinată 
de un adjutant regal; Maiorul Bronsari de Schei-
lendorf, ataşatul militar german şi locotenentul 
Carp, ataşat pe lângă delegaţiune. Dupăce au 
avut loc prezentările, delegaţiunea fu condusă, 
în trăsurile Curţii, la casa Cavalerilor de lângă 
Castelul Peleş, unde au fost găzduiţi. 
La orele 11 jum. dimineaţa, M. S. Regele, 
purtând uniforma Regimentului Nr. 9 de Dra-
goni care poartă numele Său, a primit în au­
dienţă pe membrii delegaţiunii, cari L-au feli­
citat pentru jubileul de 50 ani, oferindu-I un prea 
frumos album, conţinând iscăliturile actualilor 
ofiţeri ai regimentului, cu următoarea dedicaţie: 
„Maiestăţii Sale Regelui Carol I al Româ­
niei, cu prilejul împlinirei a 50 ani, de când M. 
S. a fost mutat în al 2-lea regiment de Dragoni 
al Oardei; oferit cu cel mai adânc respect şi re­
cunoştinţă, de corpul ofiţerilor regimentului II 
Dragoni al Gardei „împărăteasa Alexandra a 
Rusiei". 
Suveranul, primind cu mare bucurie darul 
ofiţerilor, a binevoit a Se întreţine apoi în modul 
cel mai cordial cu fiecare. 
La orele 12, M. Sa Regele a primit în au­
dienţă şi o delegaţiune de grade inferioare din 
rezerva aceluiaş regiment, care, în numele „So­
cietăţii foştilor camarazi din regimentul II Dra­
goni al Gardei" au oferit Suveranului o adresă 
şi o statue de bronz, reprezentând pe împăratul 
Frederic al III-lea. 
La ora 1, un dejun de gală a avut loc la 
Castelul Peleş, în onoarea membrilor delega-
ţiunei. Au luat parte pe lângă Curtea regală şi 
princiară: d. prim-ministru T. Maiorescu, cu 
dna; d. general Argentoianu, ministrul de răs-
boiu; d. Beldiman, ministrul ţării la Berlin, cu 
dna, d. conte de Waldburg şi Waldsee, însărci­
natul de afaceri al Germaniei; d. colonel de 
Pochhamer, comandantul regimentului 68 de in­
fanterie din Coblentz, al cărui şef este A. S. 
Regală Principele Ferdinand al României; d. 
Maior Bronsart de Schellendorff, ataşatul mi­
litar german, în total 40 persoane. 
Discursul Al. S. Regelui. 
In timpul dejunului M. S. Regele a rostit ur­
mătoarea cuvântare: 
„Salut cu o deosebită mulţumire delegaţiu­
nea vechiului Meu regiment, trimisă de M. S. 
împăratul şi Rege, Şeful Vostru suprem, pentru 
a Mă felicita, cu prilejul împlinirii a 50 de ani, 
de când am intrat în rândurile regimentului al 
2-lea de Dragoni al Gardei. Adânc impresionat 
de această prietenească atenţiune, gândurile 
Mele se opresc la frumoşii ani petrecuţi cu vechii 
totul pentru a-1 urma; am simţit căldura mani­
lor sale, gustul buzelor lui. 
Oh! Doamne, susţine-mă! Ce voi face eu 
văzându-mă din nou în faţa sa? 
Aceiaş zi, spre seară. 
Trecutul nu obsedează şi mă stăpâneşte. Nu 
mai pot rezista. Mă scufund în amintirea gre-
şelei mele, şi aceasta e înspăimântător de dulce... 
Da, îmi mărturisesc mie însu-mi, că după o 
scurgere de unsprezece ani, sub masca remuş-
cărilor, n 'am încetat de a-1 adora. E adevărat 
că nu m'a ţinut decât o singură dată în braţele 
sale, şi numai decât soarta ne-a smuls unul 
celuilalt; dar de atunci în fiecare zi, în fiecare 
noapte, în fiecare ceas, n 'am încetat să-i aparţin. 
Şi de departe, la celălalt capăt al Franţei, şi mai 
departe, colo, dincolo de ocean, gândul meu îl 
urmărea şi veghia asupra lui. Noile sale grade, 
citările lui la ordinea de zi în vremea acestei 
campanii din Asia, unde şi-a cucerit gloria, de-
coraţiunile lui au fost succesele mele. Sărmană 
izolată de provincie, am trăit cu visul aventu­
roasa viaţă a Absentului. 
Astăzi mă întreb: „De ce nu i-am scris nici 
oda tă?" De câte ori, de câte ori n'am început 
o scrisoare pe adresa lui... câteva rânduri nu­
mai: „Gândeşte-te la mine; eu nu te pot uita!" 
întotdeauna însă am rupt pagina pe jumătate 
scrisă. „La ce bun? îmi ziceam; viaţa ne-a des­
părţit, ea nu ne va întruni nici odată; nu avem 
dreptul să ne gândim unul la celălalt, eu cu re-
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mei camarazi, cărora le păstrez o sinceră amin­
tire. 
Scumpul Meu frate, — mult nepreţuitul d-
voastre tată — foşti comandanţi ai regimentului 
— precum şi încă mulţi alti camarazi, la cari 
ţineam atât de mult, nu mai sunt printre noi, 
numele lor însă va rămâne întipărit deapuru-
rea în mintea Mea. închin în tăcere şi cu sfin­
ţenie un pahar în memoria lor. 
După această privire spre lungul şir de ani 
trecuţi, să ne îndreptăm gândurile cătră pre­
zent, care-Mi aduce mult plăcuta d-vo,astră vi­
zită. N'aş putea să exprim mai bine marea Mea 
bucurie şi mulţămire de prezenţa d-veastră aci, 
decât reînoind cele mai sincere urări pentru fe­
ricirea Maiestăţii Sale împăratului şi Rege, pen­
tru gloria vitejei Sale oştiri, cum şi pentru pro­
păşirea regimentului II de Dragoni al Gardei, 
pe care îl asigur de dragostea caldă şi de veş­
nica Mea prietenie. 
Să trăiască Majestatea Sa împăratul şi Rege 
Wilhelm". 
Comesenii ridicând paharul str igară de trei 
ori „Ura", iar muzica cântă imnul naţional ger­
man. 
Răspunsul şefului delegaţiunei. 
Locotenentul-colonel baron de Zedlitz şi Lei­
pe, răspunse astfel: 
Fie-mi permis, Maiestate, să Vă prezint cele 
mai respectuoase şi recunoscătoare mulţămiri, 
pentru distincţiile ce Majestatea Voastră a bine­
voit să ni le acorde, cum şi măgulitoarele cu­
vinte adresate nouă, cât şi vechilor dragoni, cu­
vinte din cari se poate vedea o aşa de mare 
bunăvoinţă pentru al II-lea regiment de Dragoni 
al Gardei. 
Mai rugăm pe Maiestatea Sa Regina să bi-
nevoiască a primi respectuoasele noastre mul-
ţămiri pentru cuvintele graţioase prin cari ne-a 
urat bun sosit. 
Am primit invitaţiunea de a lua parte la ma­
nevrele regale cu cel mai mare entusiasm, con­
siderând-o ca o mare onoare. Unul din prede­
cesorii mei, colonelul Bartsch de Sigsfeld a fost 
aci, sunt câţiva ani, şi a avut prilejul de a ve­
dea soldaţii armatei regale române. Intorcân-
du-se în ţară, nu mai contenea lăudând înfăţişa­
rea şi puterea de rezistenţă a acestei oştiri, 
creată de însăşi Majestatea Voastră şi ajunsă 
sub ochii Maiestăţii Voastre o puternică armată, 
care în 1877 a cules aşa de frumoşi lauri, încât 
renumele Plevnei, a rămas deapururea celebru. 
Ce onoare mai mare putea fi pentru noi dra-
gonii, decât aceea de a vedea această a rmată 
manevrând sub ordinele Şefului ei? 
Regimentul nostru serbează astăzi împlini­
rea a 50 de ani de când a avut onoarea de a Vă 
muşcare, şi el, poate, ou duioşie". Eram sigură 
de sufletul lui. Prea mă iubise adânc, pentru a 
mă uita vreodată! 
Cazul romantic al acestei posesiuni subite, 
fără urmare a garantat de sigur amintirea mea 
în memoria lui Pierre. 
Dovadă e că, strălucit, celebru, admirat, el 
încă nu s'a căsătorit. Oh! scumpul şi credincio­
sul amic! 
18 Iunie. 
Mâne va sosi. Nu va sta decât o zi în oraş. 
Inspecţia va fi sfârşită la amiază. Va dejuna 
cu statul-major; seara, va cina la Prefectură. 
După cina aceasta va avea loc recepţia unde-I 
voi vedea. 
Acum, când clipa intrevederei se apropie, în­
cep să mă neliniştesc. 
Pierre a păstrat în memoria sa imaginea u-
nei femei abea trecută de douăzeci şi cinci de 
ani. Astăzi, am aproape patruzeci. Ce mâhnire, 
să distrug în el vechia imagină, înlocuind-o cu 
imaginea îmbătrânită din ziua de azi. 
Am căutat în album o fotografie a mea din 
acea epocă; în faţa unei oglinzi, am comparat 
portretul cu chipul meu de acum. — Nu m'am 
schimbat mult, desigur, mai ales că mi-am pă­
strat pieptenătura de atunci şi cu toate că ur­
mez moda, mă 'îmbrac cam în aceiaş fel. Nu, 
nu m'am schimbat: am aceleaşi trăsuri, aceiaş 
talie, aceiaş coafură, aceiaş costum... şi totuş 
se vede că am zece ani mai mult, se vede... 
Am încerca să descifrez enigma acestei î m b > 
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avea în rândurile sale, ca Prinţ de Hohenzollern. 
Nimeni nu putea să-şi înehipue pe acele vremuri, 
ceeace viitorul ascundea; şi când, după câţiva 
ani, poporul Ri.n.." Î dornic de a avea un şef con­
ştient de datoria Sa chemă pe Maiestatea Voa­
stră, a-ţi plecat Sire, cu bărbăţia ofiţerului de 
cavalerie spre un viitor nesigur. Paşii Maiestăţii 
Voastre au fost călăuziţi de binecuvântarea ce­
rească, căci Maiestatea Voastră a condus ţara 
şi poporul său — printre evenimentele pline de 
greutăţi şi lupte încununate însă de un fericit 
succes — cătră un strălucit viitor, ţara progre­
sând cum nu şi-ar fi putut cineva închipui. 
Ofiţerul de cavalerie deveni Rege, un Rege 
iubit până la veneraţie de poporul său recunos­
cător şi credincios. Noi dragonii, suntem mân­
dri că Maiestatea Voastră, dupăce a părăsit re­
gimentul, i-a păstrat o nemărginită bunăvoinţă 
şi regală protecţiune, manifestată în aşa multe 
ocaziuni. 
Rugând pe Maiestatea Voastră să acorde şi 
pe viitor aceeaş bunăvoinţă regimentul nostru, 
mai Vă rog, Sire, de a primi mulţămirile noastre 
cele mai respectuoase şi n'aş puiea găsi un mai 
bun mijloc ca să le exprim, decât rugând pe 
Maiestatea Voastră să binevoiască a-mi per­
mite să golesc paharul, împreună cu ofiţerii mei 
în sănătatea M. S. Regelui Carol I. M. S. Regi­
nei şi a întregei familii Regale. 
Ura! Ura! Ura! 
Sala întreagă isbuoni în urale entusiaste, iar 
muzica cântă imnul naţional român. 
După deiun, invitaţii trecură în saloanele Ca­
stelului, unde Majestatăţile şi Alteţele Lor Re­
gale au binevoit a Se întreţine cu membrii de-
fegaţiunei şi cu persoanele prezente, până la o-
rele 3 p. m. 
La orele 3.40 delegaţiunea a fost invitată 
de M. S. Regina la un ceai, după care a urmat 
o audiţie muzicală. 
Seara, Ia orele 8 juin., s'a dat la Castel o 
reprezentaţie cinematografică cu filmul „Inde­
pendenta României, Răsboiul Ruso-Româno-
Turc din 1877—78", la care au luat parte, pe 
•lângă persoanele invitate la dejun, şi multe alte 
persoane de distincţiune, aflătoare în Sinaia. 
Regimentul 2 de Dragoni al Oardei, având 
ca şef pe Maiestatea Sa împărăteasa Alexan­
dra a Rusiei, Maiestatea Sa împăratul Nicolae 
s'a folosit de acest prilej, pentru a trimite ur­
mătoarea telegramă M. S. Regelui: 
Astăzi, cu prilejul aniversării de 50 ani de 
serviciu al Maiestăţii Voastre Regale, împins de 
un sentiment de sinceră recunoştinţă pentru ser­
viciile pe cari Ţara Voastră le-a adus Rusiei 
în gloriosul an 1S77 când Maiestatea Voastră 
în fruntea vitejei Sale armate, a luptat alăturea 
trâniri. Cred că carnea obrazului meu, cu toate 
că a păstrat aceiaş formă, pare astăzi dintr'o 
altă substanţă ca atunci, mai puţin solidă, mai 
puţin însufleţită... Şi privirea-mi a îmbătrânit 
cu zece ani... 
Nu ştiu nici eu dacă sunt fericită ori tristă 
că-l revăd pe Pierre. 
19 Iunie. 
Ceasurile sunt zece, mă duc la Prefectură. 
Nu îndrăznesc să cuget la ce mi se va întâmpla. 
Dacă Pierre îmi va cere, ca atunci, să-t urmez, 
să plec cu dâ .sul?... Viaţa mi-ar fi stricată, sub 
dispreţul lumei... Dar aş trăi lângă dânsul, pen­
tru dânsul, căci numai pentru el trăesc eu de 
fapt de zece ani încoace... Şi ce mi-ar păsa a-
tunci de dispreţul himei? 
Oh! Doamne! susţine-mă. 
Aceiaş dată, noaptea. 
M a u adus acasă cu trăsura, am fost purtată 
în odaia mea, pe patul meu, după leşin... Am 
fost nevoită să îndur îngrijirile speriate ale so­
ţului meu, ale servitorilor. Insfârşit, sunt sin­
gură. 
Îmi pare că am făcut naufragiu, că m'am 
înecat, că am fost scoasă din apă prea târziu, 
şi că trag să mor,.. 
Ca pe un testament al inimei mele, voi să 
scriu cele ce mi s'au întâmplat în astă seară. 
Abea intrată în salonul prefecturei, l-am 
de neuitaţii mei tată şi bunic, pentru aceiaş cau­
ză atât de scumpa ambelor noastre naţiuni şi 
recunoscând înaltele capacităţi militare ale Ma­
iestăţii Voastre, Ii confer bastonul de mareşal 
al armatei mele, ca o recunoscătoare amintire 
a frăţiei de arme dintre popoarele noastre şi ca 
semn de adânc respect pentru vechiul nostru 
aliat". (ss) Nicolae 
Delegaţiunea ofiţerilor prusiane a petrecut 
două zile în Sinaia, ca oaspeţi a M. S. Regelui, 
fo!osindu-se în acest timp pentru a vizita Mănă­
stirea Sinaia şi a face mici preumblări pe jos 
şi cu automobilele, prin împrejurimi. Mercuri 19 
Septemvre, la orele 9 dimineaţa, ofiţerii deie-
gaţiunei regimentului 2 de Dragoni al Oardei 
au părăsit Sinaia, mergând la Bucureşti, con­
duşi la gară de adjutantul M. S. Regelui .şi la 
Bucureşti de cătră locotenentul Carp. 
îndeplinirea datoriilor nationale 
O pildă delà Croaţi. 
P a n e i o v a , 3 Octomvrie. 
înainte cu vre-o două luni am călătorit cu 
trenul spre Zagreb, capitala Croaţiei. La sta­
ţiunea Sisek urcă în cupeul în care mă aflu un 
nou călător, un negustor croat. După plecarea 
trenului vine călăuzul ca să controleze biletele. 
„Rog biltele" — zice el în limba maghiară. Ne­
gustorul croat ca muşcat de şarpe să ridică 
delà locul lui şi indignat, cu totul stăpânit dc 
mânie, de furie a zis cătră calauz: „Cum vor­
beşti d- ta? Suntem noi în Ungar ia?" 
A urmat apoi, vreme de câ teva minute un 
violent schimb de vorbe între negustor şi că­
lăuz. Croatul de mai multe ori a repetat : „Eu 
nu ştiu şi nici nu vreau să ştiu ungureşte. Dacă 
vrei să te înţelegi cu mine, atunci vorbeşte 
croăţeşte." 
Gândeam că în toată clipita negustorul o 
să sfâşie în bucăţi pe călăuz, care a „îndrăznit", 
a avut „obrăznicia" ca în limba maghiară să 
ceară biletele. 
Cu toţii am admirat ţinuta bărbătească a 
croatului, care cu atâta dragoste, cu atâta tă­
rie, cu fanatism a apărat drepturile limbei sale 
naţionale. 
Negustorul croat a spus că scene de acestea 
se întâmplă aproape zilnic în Croaţia, pe căile 
ferate. 
Aceasta e vie dovadă a dragostei cu care 
croaţii ţin la limba lor strămoşească. 
Până când croaţii îşi vor îndeplini această 
sfântă datorie, căci e cea mai sfântă datorie a 
fiecărui popor, dar mai cu seamă a popoarelor 
zărit, î-am recunoscut. Sta răzimat şi cu ingi­
nerii. Câl de puţin schimbat e! A rămas veşnic 
tânăr şi elegant! Numai părul i-a albit. Aspru şi 
tăiat ca peria, părul acesta pare că-l întinereşte 
şi mai mult. 
Ah! cum aş fi vrut să mă razim de pieptul 
său plin de decoraţiuni şi să-i spun la urechi: 
„Eu sunt! Te iubesc mereu. Mă recunoşti?" 
Dar în faţa acelei lumi erau prea tulburată 
pentru a suporta măcar o simplă prezentare. 
Am luat loc lângă câteva prietene şi fără să 
iau parte la conversaţia lor, am observat. Toate 
nouile sosite erau prevăzute omului celebru, care 
le întâmpina cu un zâmbet destul de indiferent. 
Cu toate acestea, a acordat o oarecare aten­
ţiune micei dne Danzat, decoltată aproape până 
la brâu, ca întotdeauna. 
Deodată, ochii lui s'au aţintit pe mine. M'am 
simţit rău, cu toate acestea avui puterea să în­
frunt privirea sa... M-a fixat timp de câteva 
secunde destul de distrat. Apoi s'a întors în 
altă parte foarte calm, şi a urmat să converseze. 
Se poate oare să nu mă fi recunoscut?... 
'TNu... îmi ziceam... M'a privit fără a mă vedea... 
Cu toate acestea trebuie să ştie că eram a-
colo..." O clipă, am suferit îngrozitor. Directo­
rul vămei s'a aşezat lângă mine şi mi-a debi­
tat amabilităţile lui obişnuite. Nu-1 ascultam de 
fel. Mă uitam cum generalul de Giory se depăr­
ta de cămin, îndreptându-se cătră sălile de joc. 
Şi am vrut să fiu singură cu mine. 
asuprite politiceşte, ca cu neclintită tărie să 
ţină la limba naţională, — până atunci ezistenţa 
lor e pe deplin asigurată, pentrucă nu este pu­
tere omenească, care să-i poată deznaţionaliza. 
In mare parte, noi românii din Ungaria şi în 
privinţa iubirei limbei naţonale, limbei noastre 
strămoşeşti suntem mult de osândit, pentrucă 
nu ne iubim această limbă aşa cum ar trebui 
să o iubim, cum se cere delà un popor conştiu 
de toate datoriile sale; noi nu ţinem cu neclin­
tită tărie, cu fanatism la această preţioasă, cea 
mai preţioasă "moştenire rămasă delà străbunii 
noştri. 
Acest fapt de sine înţeles că are nenumărate 
urmări păgubitoare tuturor intereselor neamu­
lui nostru românesc, din care pricină trebuie să 
suferim pierderi atât morale cât şi materiale. 
In privinţa iubirei limbei strămoşeşti , mai 
cu seamă românii de aici din Bănat păcătuesc 
mult, nespus de mult; pentru ei limba naţională 
mi are nici o însemnătate, nici u farmec. 
Lipsa, totala lor lipsă de mândrie naţională, 
ele cunoaşterea şi îndeplinirea unei datorii atât 
de mari, merge până acolo că ei refuză să pri­
mească documente scrise în limba românească, 
pentrucă, după bolnava lor părere , limba noa­
stră acum nu mai plăteşte nimic!!! 
Ţăranul român de aici e sumeţ dacă ştie sá 
îndruge câteva cuvinte în limba sârbească, 
nemţească ori ungurească şi nu lasă să treacă 
nici un prilej ca el să nu vorbească aceste limbi. 
Având în vedere trista împrejurare, că 
pentru desvoltarea conştiinţei naţionale, pentru 
cunoaşterea şi îndeplinirea chiar şi numai a 
celor mai însemnate datorii naţionale a ţăra­
nului nostru de aici, nu se face nimic, decăde­
rea şi degenerarea lui din punct de vedere na­
ţional e explicabilă; acest rău, care din ce în 
ce e to,t mai mare şi mai ameninţător nu trebuie 
să uimească pe nimeni, căci doar e fireasca ur­
mare a celui mai de osândit indiferentism a ma­
jorităţii cărturarilor noştri delà sate. 
In această dureroasă privinţă ar fi multe, 
foarte multe de spus, ceiace în interesul bine-
priceput al neamului nostru trebuie să se şi 
facă, căci e anomalie, e crimă morală, ca Stan 
ori Bran sub masca naţionalismului fals să îşi 
joace mendrele în dragă voie în detrimentul 
neamului. 
Momentele prin cari trece neamul nostru 
sunt din ce în ce tot mai grele, mai ameninţă­
toare, astfel că ele pretind cea mai sinceră şi 
desăvârşită luptă pentru consacrarea naţională. 
De sine înţeles e, că în prima linie a luptei 
trebuie să fie cărturarii, căci nu se poate aş­
tepta aceasta delà acei ţărani, a căror .stare 
culturală şi naţiornlă nu că lasă mult de dorit, 
ci e de-adreptul deplorabilă. 
N'am reuşit să găsesc singurătatea decât 
cu un ceas mai târziu. Am cerut unuia din sub­
locotenenţii soţului meu să mă conducă pe te­
rasa micului saion; l-am rugat să mă lase acolo, 
căci sufeream de migrenă... O presimţire mă 
vestea că va veni şi Pierre... După puţine cilpt 
am auzit vocea lui răsunând în salon, ameste-
cându-se cu glasul ascuţit al Iuliei Danzat. 
Cât voi trăi, îmi voi aminti toate silabele 
acestei conversaţiuni. 
„Pe vremea d-tale, generale, tot aşa de plic­
tisitor era pe aci? miorlăia Iulia. Căci ai fost 
în garnizoană în acest o r a ş 0 
— Da, răspunse Pierre... O garnizoană puţin 
veselă, vă asigur... Cu toate acestea nu am trăit 
aşa de rău. Iubiam meseria mea. Şi când cauţi 
bine, găseşti oricum să te distrezi. 
— Femeile, nu este aşa? Ai fost aşa dar veş­
nic aceiaş don Juan? 
— O! acum m'am făcut cuminte... Trebuie 
ca întâlnirile pe cari le fac (el sărută mâna Iu­
liei) să fie preţioase, pentru ca să-mi uit dc 
vrâstă... Pe când eram căpitan, am fost mai pu­
ţin pretenţios. De fapt, m'am distrat aici, ca 
pretutindeni. 
— O! generale, te rog, făcu dna Danzat, spu­
ne-mi numele cuceririlor d-tale. Voi fi aşa dis­
cretă. Şi m'ar amuza atât de mult să ştiu ade­
vărul asupra matroanelor din partea locului. 
— Nu mă vei crede poate, dar a şa ceva 
mi-ar fi foarte greu. Mai adineaura,. am trecut 
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Sä luăm învăţătură delà alte popoară, să 
ne însufleţim de faptele lor măreţe pentru lim­
bă şi neam, indeplmindunne cu toţii toate dato­
riile naţionale. 
Atunci greşalele şi păcatele noastre din tre­
cut, mai uşor vor putea fi acoperite cu vălul 
uitării. Alex. Tinţariu. 
S e r b ă r i î n B e c ş a - m o n f a n ă 
Sfinţirea steagului Reuniune! române de cân­
tări şl muzică. 
Ziua de 29 Septemvrie 1912 va rămâne pen­
tru Reuniunea română de cântări din Boe-şa-mon-
tană im dat memorabil. In această zi şi-a scris 
cea mai frumoasă pagină în analele sale, iar pen­
tru noi Bocşenii şi pentru românii din împre-
jurme, cari am asistat la acest înălţător praznic 
al cânteculi românesc, sărbătoarea de Duminecă 
a fost o zi. a cărei amintire ne va urmări încă 
multa vreme. Atâta farmec, atâta muiţămire şi 
pnec ni-a picurat ziua aceasta în suflste, încât 
ne simţim ca sub vraja unui vis frumos, pe care-1 
regreţi atât de mult, după ce a dispărut!.. . A fost 
ca un vis, ca o feerie, — pentru noi. 
Festivităţile sfinţirii steagului s'au desfăşurat 
conform programului stabilit. 
Serenada. 
Seria festivităţilor a deschis-o încă Sâmbătă 
seara, la 28 Septemvrie, serenada Reuniunei de 
cântări şi muzică din Bocşa-montană dată naşei 
steagului st. doamne Iulia Marcu. 
După o ploaie continuă de mai bine de o lună 
dc zile, Sâmbătă după amiazi — minune de sus 
— ceriul începe a se limpezi şi peste frumosul 
.iră-şel de pe malurile Berzavei, coboară o noapte 
frumoasă de toamnă, luminată de mândra lună, 
ce strălucea în toată splendoarea pe un cer senin, 
bogat brodat eu stele... 
Străzile orăşelului, atât de tăcute altă dată, 
in orele de seară, se împopulează în curând, inun­
date de valuri de oameni. P e strada principală, 
pe ulicioare, pretutindeni o lume agitată, în care 
erau reprezentate toate clasele sociale din Bocşa; 
toţi gravitând spre un singur punct: locuinţa na­
şei steagului. îna inte de orele 8 seara, strada prin­
cipală, pe întreaga întindere, geme de public. 
La orele 8.37 m. Reuniunea din Bocşa apare 
la locuinţa naşei. Corul intonează admirabilul 
său rootto, compus de d. Dr. Iul iu Marcu şi ar­
monizat de hanii val dirigent loachim Fereau, 
urmează apoi neperi toarele perle închinate nea­
mului de maestrul doinei I. Y idu: ,,Răsunetul Ar­
dealului" şi „Negruţa", după cari dirigentul I V 
rean, în termini mişcători, zugrăvotjO istoricul 
Revniunei în decursul celor 39 ani de existenţă, 
în inspecţie pe aceste matroane, cum le numeşti 
d-ta... N'am recunoscut măcar o singură figură. 
„Trebuie totuş să existe vre-o patru-cinci, gân­
deam eu, pe cari le-am văzut deaproape..." 
—- Dar numele, generale; îţi aduci aminte 
de un nume cel puţin? 
Pierre chibzui o clipă. 
„Pe cinstea mea, nu, răspunse el. Să mă ia 
dracul dacă ştiu măcar un singur nume. De 
fapt, nici una din aventurile mele de aci n'a 
fost notabilă. Şi apoi, ştii, doamnă, dragostele 
noastre de căpitan: Cum am plecat, le-am si 
uitat..." 
Şi fredona refrenul: 
Allons, chasseur, remonte en Selle 
Fais tes adieux 
Tout en piquant des deux!... 
...In clipa aceia am perdut eu cunoştinţa. 
Pentru ce mi-am mai revenit în fire? 
Pentru ce mai trăesc? 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de »iare 
delà gara căilor ferate a statului 
(S taa tsba l in l io f ) din V i e n a . 
relevând meritele prezidentului ei şi dragostea 
ce leagă Reuniunea de famil ia d-sale, din sânul 
căreia şi-a ales naşa steagului. Urează naşei mulţi 
ani. Corul intonează „mulţi ani", după care 
doamna Iulia Marcu muiţumetşe pentru distinc­
ţie dorind, ca sărbătoarea de mâne să fie \m nou 
îndemn la cultivarea doinei noastre, iar steagul 
ce siă înaintea sfinţirii să fâlfăie ocrotitor de-a-
supra cântecali străbun." După încă două compo­
ziţii ale lui Vi du, serenada se termină. Coriştii 
şi coristele cu oaspeţii sosiţi şi cu publicul numă-
rofi -se întrunesc la bererie unde petrec în vie ani­
maţie până noaptea târziu. .-\ }s 
Primirea Reuniunilor cooperatoare şl a 
oaspeţilor. 
Duminecă î n 29 Sept., încă de pe la orele 7 şi 
juni. clim. public imens staţionează în gara din 
Boeşa-mont. aşteptând Reuniunile de cântări, 
cari şi-au anunţat cooperarea. 
La orele 8.30 m. Reuniunea jubilantă în 
frunte cu prezidentul Toan Marcu soseşte în gară. 
La sosirea oaspeţilor corul Bocşenilor intonează 
motto-ul, iar prosidentul salută cu căldură Reu­
niunea soră din Reciţa-română şi pe delegaţii 
Reuniunei din Reciţa-montană. Cântăreţii jubi-
lanţi cântă „Mulţi ani". Printr'un frumos discurs 
dirigentul Marila mulţămeşte în numele Reciţe-
niior pentru ospitaliera primire. Corul dsale in­
tonează, în semn de răspuns, motto-ul lor. 
După ccrdialităţile primirii, Reuniunea jubi­
lantă, însoţită de Reciţeni şi oaspeţi pornesc în-
<tru îmtimpinarea corului din Boeşa-romAuă şi 
Ram na, de sub conducerea părintelui Petru Vue 
şi a învăţătoruli l î iţescu. întâmpinarea acestora 
se desfăşoară în cadrul aceloraş cordialităţi ca a 
R(-oltenilor. 
Cortegiul la naşa şi conducerea el la 
biserică 
porneşte în următoarea ordine: 
1. Reuniunea română de cântări din Reciţa-
română. 
2. Corporaţia industriaşilor din Bocşa. 
3. Reuniunea de cântări din Ramna. 
4. Reuniunea română de cântări din Bocşa-
română. 
5. Reuniunea jubilantă toate cu drapelele lor. 
0. Manşele de cetăţeni din Bocşa şi oaspeţii. 
Ajuns cortegiul la casa naşei, act asta condusă 
de d. advocat şi fost deputat dieta! Dr. Ştefan 
Petroviei şi încunju'-iuă de dame de onoare, e 
luată în mijlocul <"• -ejului şi condusă la bise­
rică. Naintea steagului, o domnişoară în costum 
naţional poartă pe ^eriniţă o frumoasă pan­
glică albastră, ale cărei aripi, de o parte şi do 
alta sunt ţinute de câte o dşoară. Pangl ica are 
inscripţia brodată în aur: Reuniunei româno de 
cântări şi muzică din Bocşa-mont. — Iulia Marcu 
1912. 
Serviciul divin 
este oficiat de I'. O. domn protopresbiter Mihai 
GaşpuT asistat de preoţii Petru Vue din Bocşa-
rora. şi los i f Pascu din Fizeş. Liturghia a fost 
cântată alternativ de corul din Ramna şi de co­
rul jubilant, cu atâta cucurnicie, care a pătruns 
sufletul auditorului. Biserica arhiplină, încât 
surplusul publicului a fost silit să asculte litur­
ghia din curtea bisericii. P e stradă mulţime enor­
mă, ce aşteaptă pornirea procesiunei la locul 
Sfinţire! steagului. 
Sfinţirea s'a făcut în piaţa oraşului, în faţa 
perceptoratului pe o tribună improvizată. Preoţii 
urcă tribuna şi încep actul sfinţirii. După sfin­
ţire P. On. d. Gaşpar, luându-şi de bază lozinca 
Reuniunei iubilante, rosteşte o frumoasă predică. 
Analizează cu mult aparat condiţiile, în cari s'a 
zămislit ,şi desvoltnt doina noastră importanţa şi 
semnificaţia ei specifică pentru noi Românii, 
Mulţumeşte prezidentului, naşei şi dirigentului 
pentru munca şi jertfa adusă Reuniunei. Răspun­
de d. loau Marcu mulţumind preoţilor celebranţi. 
Reuniunilor do cântări şi singuraticilor, cari au 
contribuit la înălţarea festivităţii. Naşa leagă 
apoi panglica pe steagul iubilant şi alte trei pe 
steagurile Reuniunilor cooperatoare. 
După baterea cuielor, între cari am remarcat 
pe cel al I. P. Sale Metropolitului Ioan Meţianu, 
al P. S. Sale Dlui Episcop Dr. E. Miron Cris-
tea, al mecenatului Stroescu, al naşei, al damelor 
de onoare, al Reuniunilor do cântări, al repre­
zentanţilor autorităţiloir. — Naşa primeşte defi­
larea Reuniunilor de cântări, cari formându-se 
iu cortegiu o conduc cu damele-i de onoare acasă. 
D i n răscumpărarea cuielor au incurs circa 2500 
(•orcane. 
Concertul. 
a avut loc în sala bereriei cu concursul Reuniu­
nilor menţionate. O sală arhiplină, prestaţiuni 
onorate cu aplauze, animaţie: iată cadrul în care 
e'-a desfăşurat concertul. In deosebi s'a distins 
corul iubilant la concert, care a făcut uimitoare 
progrese. Prestaiţunile sale ne îndreptăţesc a 
spera, că corul boeşenilor în curând se va avânta 
întrv cele mai fruntaşe Reuniuni de cântări. Du­
pă concert a urmat danţ. 
O mică paranteză. 
Serbările au fost salutate în termini eăldu-
roşi de: Prezidentul Asociaţiunei Andrei Bâr­
feau, Reuniunea de cântări din Lugoj de Drii 
Branisce şi Brediceanu, cav. A. Diaconovici din 
România fiul Bocşei, protopopul Braşovului Dr. 
Saftu, judele de tablă Traian Popescu, judele 
reg. Dr. Steafn Godean etc. 
Cuvânt final cătră corul Jubilant. 
Adumbriţi de mândrul vostru steag, ca fru­
moasa voastră lozincă, înehinaţi-vă cu cucernicie 
la altarul sfânt al doinei româneşti, căci cu ea 
ni-am născut, cu ea am străbătut veacuri multe 
de urgie şi prin ea ne afirmăm ca Romani. Căci 
„Un neam intreg s'aprinde 
„De focul s f i n t ce-1 porţi în sân, 
„Iar tremuru-ţi cuprinde 
,,De veacuri dorul de Român! 
„Vesteşte, Doino, pe-ai tăi fii 
„Prin munţi şi codrii şi câmpii! 
Iosif M'idea. 
C o r e s p o n d e n ţ e . 
Din Şeica-mare. 
S'a scr's muH, chiar şi în z.irnl „Românul" 
deopre siăribi triste din Şeica-m-;re. Sa ştiu în­
curcăturile eu băncile, anume căderea „Racoţariei" 
şi înfimţarea prin fasiune a „Ajutorului", încărcă­
turi isvorîte numai şi numai din interes por ma­
terial. Urmarea acestor neînţel gfri a fost naşte­
rea unor patimi aşa de grozave între domnii in-
t d g e n ţ i din Ş~ica-mve, încât: nu aveau ochi să 
se radă. Intensele acestea din interes pur mate­
rial, tu pus apoi stavilă orişicărei manifestaţiuni 
culturalo româneşti în acest centru, cu 0 inteli­
genţă română fromoasă. Mai mult, şi c?eaoe aa 
avat au perdut. Au perdut o şcoală românească şi 
asta din cauza unui învăţător, a împedecat orice 
lucrare a părintelui Moroş-a, întru susţinerea şcoa-
lei amintite. Aceste şi alte multe, m'au silit a 
crede, că nici când nu-i voi mai ved* a împreună. 
Dar m'am înşelat! Hă»ţuelile au continuat şi con­
tinuă şi actim între d-lor şi totuş iată-i împreună 
în sara de 29 Septembre şi oare unde? La petre­
cea a săsească d n Şeica-Mare. Da, sau dus cu toţii 
pare că tau înţeles! Sau dus Cu toţii, pentru ca 
să ascidte o pianistă slabă şi o cântăreaţă şi mai 
«labă, cari ne mai putând M i la oraş, sau refu­
giat la sate. 
Ştie toată lumea, ce prieteni buni avem noi 
Românii în conlocuitorii noştri saş<; dar m « bine 
o ştia aceasta, ceice Jocuesc într'o comună cu ei. 
E cunoscută tuturor Românilor din ţinuiul acesta 
părerea „bisrhof-ului săsesc despre noi Românii, 
părere exprimată cu ocsziunea turneului său de 
8Stă-»va;ă. Din întâmplare Fam auzit şi eu vorbind, 
am auzit vorbele murdare, pe care le arunca fără 
nici o ruş ;ne asupra poporului nostru român, pre-
zentâridu-1 ca pe cel mai barbar popor din poli­
glota Ungarie, şi vorbirea lui era întreruptă de ne-
sfâ site „hoch^-uri, semnul aprobării connaţicna-
lilor săi. 
Ştie tot ţinutul, apoi, actul de cea mai barbară 
samavolnicie săvârşit de pretorul Schuller în co­
muna Călvanăr din imediata apropiere de Şeica-
mare, înfundând în postul de vice-notar, creat cu 
multă greutate de vrednicul preot Dese, pe încar­
natul sas Hiedrich, ales printr'un singur vot, dat 
din partea notarului Varga din Şeica-mare. Co­
m u n » • curat româneateă. Românii, necandidân-
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du-le român, au părăsit alegerea, apoi au apelat-o. 
Laudă se cuvine călvărăsenilor şi părint lai lor su­
fletesc pe care îl ascultă. 
Oare toate acestea nu le ştia şi domnii inte­
ligenţi am Şeica, cari au luat parte la petrecerea 
săsească? Şi şi-au petrecut foerte bine, căci chiar 
unul dintre d lor a avut curajul a-mi spune, că 
am făcut foarte rău, că nu am mers şi eu. Şi nici 
nu se poate altcum, deoarece şi dacă nu şi-au pe­
trecut bine cu Saşii, acolo au foet Ungurii dala 
„po ta-m^ster" până la cel din urmă boictăr. 
In urma acestora trebue să constat cu du­
rere, ca It vmânii inteligenţi din Şeica-mare sunt 
mai însufl-ţiţi pentru a auzi o cântăreaţă străină 
decât pentru cele mai măreţe scopuri naţionale, şi 
că la asem! nea ocaziuni se pot vedea unii pe a ' ţu. 
Lăsaţi d-lor pe Saşi şi pe Unguri, cari sent 
duşmanii noştri, şi cugetaţi-vă la Vlaicu al no tru, 
care consr.rueşte sreroplanul Nr. III, cogetaţi-vă la 
fpnd-.il ziarist l r şi la alte nenumărate mstituţ;nni 
cultnrsle, cari aşteaptă sprijinul d-voastre. Fiţi 
siguri, ră chiar şi banul d-voastră se va simţi mai 
bine în locurile amintite, decât în cassa Saşilor, 
cari au destul, şi cari râd de d-voastră văzându-vă 
aşa resfiraţi. 
Oare nu v'aţi putea aduna tot aşa la o pe­
trecere românească, a cărei lipsă se simte da mult 
în Şeica-mare? „Corespondent". 
Starea culturală pe valea Haşdaţii. 
Azi, când în lumea apusană, toate păturile 
societăţii, tind spre a avta societăţi culturaie cât 
mai bine organizate, desigur, că încercării» în a-
ceasta direcţiune şi la noi sânt de mare însemnă­
tate, mi i ales în locurile acoperite de negura tre­
cutului întunecos, unde succesele sunt mai greu 
de secerat. 
Nu de puţină înstmnătate sunt încercările 
grele încununate cu succes ale o. d. Ioan Busur 
protopopul Indoiului, de a face lumină înlr'un ţi­
nut, care deja se scufunda în negura neştiinţei, 
într'un ţinut unde numărul analfabeţilor în loc să 
scadă creştea mereu: pe „Valea Hsşdaţii 1 4. In t m -
pul scurt de a b a trei ani, de când a venit între 
noi prin muncă încordată, nu cu puţine g'eulăţt 
şi-a rralizat o parte frumoasă din visul d-s>ale. La 
străduinţa d-sale s'a înfiinţat un nou dtSpărţămâat 
al „Asociaţiunei," despărţământul: Iara, care mun­
ceşte din răsputeri pentru luminarea poporului, ţi 
nând cu ocaziunea adulărilor sale: serate literaie, 
teatrale, muzicale etc, atrăgând prin programele 
bigate şi bine alese publicul din depărtări. Tot 
la stăruinţa d-sale s'a înfiinţat banca filială „Arie-
şana" de mare însemnătate dm punct de vedere al 
economiei naţionale. 
O adevărată revoluţie a produs în presa şo-
vinistâ maghiaro-jidană petrecerea declamatorică? 
teatrală aranjată de acest despărţământ în luna 
aceasta c \ ocaziănea adunării generale. Şovintşt'i 
delà fiţuicile jidoveşti. nu au putut fi în linişta, 
până nu au alarmat lumea, că iată spirtul româ­
nesc pătrunde în aşezămintele lor culturale, cul­
tura româră s-í propagă din localul „Casin»i ma-
gh are" din I r a , „a magyarság védő bástyájából", 
cum o numeau. 
Un suce s al Românilor, desigur datorit dlui 
advocat Dr. Ioan Giurgm, care cu un adevărat zel 
apostolic a făcut propagandă ca „Asocaţiunea" să 
pă'rundă ş> în locurile acrstaa tot mai adânc în 
inima poporului, să câştige tot mai mulţi membri 
în aceste r-giuni întunecate, dându-şi concursul şi 
la aceasta adunare. D sa a ţinut la adunare o 
prea frumoasă disertaţie despre cel mai popular 
poet. poetul lărănimei: Coşbuc, arătând însemnă­
tatea litera-ă a marelui poet şi inflmnţa ce a e-
xerciaf-o opera-i măiastră asupra tuturor păturilor 
societăţii. Tot d-sa a cetit seara o prea interesantă 
conferinţă: „Trecutul, prezentul şi viitorul femeei". 
S'a jucat apoi piesa teatrală: „Cu roia 
d-tale" de cătră I. Bein. P. Feneşan teologi, M 
Irimie înv. şi d-şoara Elena Stan, a;hitându-se de 
rolurile lor cu dep'in Succes. A cântat la pian 
d-şoara Hortenzia Bucur, cu un simţ adevărat ar­
tistic, sau declamat popz'i, sau predat monologuri, 
dialoguri, finindu-se programul abia seara tâ'ziu 
la HV2 lăsând în inimile tuturor cea m»i mare 
mulţumire şi regretul, că sau şi sfârşit aceste mo­
mente cultura'e. iar în duşmanii noştri desiluzii şi 
adâncul regret, că aici în massa aproape compactă 
a Românilor, nu şi pot întări lagărul distrugător 
facându-i să turbe de năcaz, că ne trezim şi noi 
şi să strige în lumea largă, că le pângărim alta­
rele culturale. 4P. F. 
Agravarea situaţiei în Balcani. 
O %i critică. — Veşti alarmante. — Succesul acţiunei contelui 
Berchtold. — Acţiunea, Franţei. — Presa buigară şi atitudinea 
României. — Serbia cere sprijinul Austro-Ungariei? 
Mobilizarea în Creta. 
Arad, 5 Octomvrie. 
In situaţia balcanică extrem de încordată 
se aşteaptă pentru azi o turnură decisivă. Se 
crede, adecă, că ambasadorii celor patru re­
gate balcanice vor preda azi Turciei ultima-
tul alianţei balcanice. Poarta, fireşte, va res­
pinge ultimatul acesta şi, deci, delà momen­
tul acestei respingeri începerea făţişă a osti­
lităţilor se apropie cu paşi foarte repezi. Pu­
terile vor lua toate măsurile necesare în pri­
vinţa împiedecărei, ori baremi a localizărei 
răsboiului. De curând ministrul de externe 
cont. Berchtold a fost într'o audienţă lungă 
la M. Sa monarhul. 
Un diplomat iniţiat a făcut interesante 
declaraţii despre atitudinea Rusiei şi despre 
intenţiunile monarhiei austro-ungare. Au­
stro-Ungaria — a spus diplomatul — nu va 
începe răsboiu în Balcani, însă interesele ei 
importante îi impun să fie pregătită pentru 
orice eventualitate. Intre altele monarhia 
austro-ungară are şi un important interes de 
caracter strategic: să cuprindă platoul de-a-
supra oraşului Cattaro, azi în proprietatea 
Muntenegrului, care punct e de-o mare im­
portanţă strategică şi câtă vreme acesta va 
fi în mână străină el este o vecinică primejdie 
pentru Austro-Ungaria. 
De altă parte, dorinţa Rusiei este: forma­
rea unui regat slav de sud în Balcani, sub in-
fluinţa, fireşte, a Rusiei, deschiderea Darda-
nelelor şi prefacerea Constantinopolului în 
port liber. 
E mare întrebare însă dacă chestia bal­
canică se va putea rezolvi în felul acesta. 
Din obscuritatea presupunerilor şi a com-
binaţiunilor se desprinde azi în modul cel mai 
hotărât planul unei acţiuni, care ar fi foarte 
potrivită pentru împiedecarea răsboiului. 
Germenele acţiunei este de altfel mult co­
mentata acţiune a contelui Berchtold, pri­
mită cu multă neîncredere şi teamă la Con-
stantinopol şi Petersburg. Un mare bărbat 
de stat însă, Poincaré, a înţeles că singura 
piedecă a unei acţiuni norocoasă de pace 
este neîncrederea reciprocă dintre Austro-
Ungaria şi Rusia. Deci, el, Poincaré, voeşte 
să împace interesele acestor două puteri în 
baza planului contelui Berchtold. Planul a-
cesta îndreptăţeşte la o soluţie norocoasă, 
dar cu toate aceste el nu e motiv ca monar­
hia noastră să aştepte cu braţele încrucişate 
încurcarea tot mai tare a iţelor în Balcani. 
Suntem informaţi, că generalii încredin­
ţaţi cu comanda corpurilor în curând vor fi 
numiţi în mod definitiv în această calitate 
şi. că în arsenalul de marină din Pola se fac 
mari pregătiri pentru ca evenimentele să nu 
găsească nepregătită flota monarhiei noa­
stre. Se vorbeşte, că în cazul isbucnirei răs­
boiului, Austro-Ungaria va transporta cinci 
corpuri de armată în apropierea teatrului de 
răsboiu şi, că imediat şi România ar începe 
să mobilizeze. 
* 
Situaţia în Balcani se agravează tot mai 
mult. Delà graniţele sârbo-turcă şi turco-
bulgară sosesc ştiri înspăimântătoare despre 
primele ciocniri între t rupele inamice. Ofi-
primele ciocniri între trupele inamice. Oficia­
litatea desminte aceste ştiri, însă e mai ca sigur, 
că ele sunt adevă ra t e . Popula ţ ia din Belgrad, 
Sofia şi Filipopol te ror izează şi pe reprezin-
tanţii diplomatici ai Turciei iar autorităţi le 
locale nu iau nici o m ă s u r ă pent ru apă ra rea 
siguranţei persona lă a ambasador i lo r şi con­
sulilor. Tot astfel se în tâmplă şi în Grecia, 
ca re numai în răsboiu crede a-şi putea găsi 
norocul . Dimpotr ivă , cel mai pacinic este 
Muntenegrul , care , aşa se vede, respectă 
foarte mult cuvântul Rusiei. 
Serbia cere sprijinul Austro-Ungariel? 
Vi en. —Primul ministru sârb P asiei a de­
clarat ziarului „Neue Freie Presse" că ducă 
Turcia nu va satisface cererile Serbiei atunci 
toată Europa va fi de partea statelor balcanice 
cu tât mai mult cu cât ele nu vor cuceriri terito­
riale. Serbia, spune Pasici, aşteaptă cu deose­
bire delà Austro-Ungaria a cărei interese nu 
sunt ameninţate de nici un stat balcanic şi care 
a emis cea dintâi idee a reformelor câştigându-şi 
astfel simpatia popoarelor balcanice, nu-i va 
face greutăţi ci va sprijini cererile îndreptăţite 
ale Sârbilor. In acest caz Austro-Ungaria îşi va 
atrage simpatia popoarelor balcanice cari îi vor fi 
pentru veci recunoscătore. 
Presa franceză şi situaţia în Balcani. 
Paris. — Ziarele se ocupă cu multă aprin- I 
dere de situaţia din Balcani. Presa franceză a- 1 
trage atenţia asupra acordului dintre statele 
balcanice şi spune că ele se vor duşmăni mai 
târziu la împărţire. 
într'un articol din „l'Humanité" Jaurès se 
întreabă dacă statele balcanice vor să declare 
într 'adevăr răsboiu, vor numai să-şi procure mu-
niţiuni sau vor numai să alarmeze Europa şi 
Turcia. Gesturile acestea sunt foarte neprevă­
zătoare şi chiar dacă statele balcanice vor reuşi 
li se deschid încă foarte mari greutăţi. Vor sta­
tele balcanice toate deodată, să cucerească tro­
nul din Constantinopol? 
Neutralitatea marilor puteri. 
V i e n a. — Ziarul „Neues Wiener Tage­
blatt" anunţă din Petersburg că în cercurile 
politice ruseşti se mai crede că pacea va fi 
menţinută. Marile puteri au destule mijloace ca 
să intervie în mod energic. Dacă răsboiul va 
fi declarat, neutralitatea marilor puteri este 
dinainte asigurată. Se crede că răsboiul nu va 
dura decât foarte puţin. Societatea panslavistă 
a decis să ajute materialiceşte pe muntene-
grini. 
Agitaţia macedo-bulgarilor. 
S o f i a . - - Comitetul executiv al societăţi­
lor macedo-bulgare a organizat o manifestaţie 
de stradă impunătoare. Manifestanţii au făcut 
ovaţiuni in faţa palatului regal, cercului mili­
tar, consiliului de miniştri şi legaţiunilor Ser­
biei şi Greciei. 
Tulburări în Vama. 
Constantinopol. In ministerul de interne 
a sosit ştirea că Bulgarii din Varna au înscenat, 
tulburări împotriva Turcilor şi voiesc a-i con-
strînge pe rnohamedani a purta pălării în locul §| 
fesurilor. Mai mulţi Turci au fost răniţi grav, 
In Aili au fost omorîţi patru Turci. 
Serbia şi Bulgaria nu se 
mai poate întoarce. Í 
Belgrad. Un distins diplomat austriac a , 
făcut următoarea declaraţie, spunând că paçêa 
nu mai e posibilă: Bulgaria şi Serbia au mers 
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In vremea aceasta o altă privelişte îl aşteap­
tă in sait. Ţăranii şi ţărancele, aflând de sosirea 
stăpânului lor, se strânseseră în curtea lui. Băr­
baţii urlau: Kormiteţ*), te vedem în sfârşit Fe­
meile strigau cu cântecul care le particulau: 
„Ah! tu, inimioara noastră, aurul nostru, co­
moara noastră 'scumpă!" Acei şi acele ce steteau 
mai la o parte se îmbrâneiau pentru plăcerea 
de a se îmbrânci. 
O mătură, încreţită ca o pară uscată la cup-
{ tor, se strecurară ca un tipar printre picioa-
\ refc mulţimii, se ridicară ca ieşind din pământ 
I chiar lângă Andrei Ivanovici, bătu cu o palmă 
S in cealaltă la înălţimea urechii lui stângi, şi 
[strigă: „Oh! cât eşti de slăbuţ! aşa-i că te-a 
l strâns cu aţă nemţească de să-ţi perzi burta? 
h - Dă-te încolo, scripţoroaie, hei, cât cu o uimi-
: toare unanimitate bărbile. Uite d-ta ce obrăz­
nicie la scoarţa asta bătrână viermănoasă!" O 
voce scăpă o vorbă de care numai ţăranul rus 
pe lume e capabil să nu râdă. Tânărul boer nu 
se putu abţine şa rîse în adevăr din toată inima, 
ceeace nu-1 împiedeca de a fi foarte mişcat în 
adâncul sufletului. „Câtă iubire! şi pentru ce, 
1
 şi pentru cine? pentru un om care nu i-a văzut 
niciodată şi nu s'a ocupat nicidoată de e i !" — 
gândea el; şi-şi luă în sine angajamentul de a 
Împărtăşi greutăţile şi necazurile lor, de a face 
totul ca să le vină în ajutor, spre a-i face aceea 
ce trebuie să fie. Aceasta-i grija pe care o me­
rita, din partea unui bun şi onest stăpân, exce­
lenta noastră pe care o ascunde aceste inime 
simple; el trebuie să-i îndrăgească, ca iubirea 
lor pentru el să nu fie chichtiată fără reciproci­
tate, şi ca el însuşi să le fie în adevăr părinte 
şi kormiteţ. 
Tentetnikof luă în adevăr în serios îndatori­
rile cele de proprietar şi de stăpân. El avu din 
prima zi sute de probe că regisorul lui nu era 
decât un neghiob, un mizerabil foarte exact să 
ţină socoteală găinilor şi a ouălor lor, şi acea a 
bucăţilor de pânză şi a jirubitelor de tort aduse 
de femei, dar perfect de ignorant asupra tot ce 
ţine de semănături şi secerişuri; să adăogăm 
că avea şi o idee fixă: el bănuia pe ţărani că 
conspiră pentru omorîrea lui". Concedia pe 
acest trist îngrijitor şi puse în locul ui un om 
activ şi desghieţat. Putând să lase asupra lui 
• grija lucrurilor secundare, el îşi rezervă lucru­
rile esenţiale; scăzu numărul zilelor de corvadă, 
ca ţăranul să se poată ocupa mult mai mult de­
cât mai înainte de eu însuşi, şi să aspire la o 
anumită bună stare. Se puse în curent cu tot ce-i 
interesa; prinse însuş a cerceta câmpul, pădu­
rea, livada; vizită hambarele, şoproanele, graj­
durile, morile; se duse în port să vadă aborda-
,' rea, încărcarea şi descărcarea bărcilor şi marile 
l vase cu fundul neted ; prefidă la formarea plu-
I telor de lemne de construcţii. „Oh ! ăsta, ziceau 
I ţăranii, are bun picior şi bun ochiu!" Şi până 
í şi acei cari prinseră obiceiuri de extremă trân-
Ldăvie se frecară la ceafă şi trebuiră să regă­
sească picioare, braţe, puteri. 
: Dar era prea multă agitaţie cu activitatea 
i aceasta ca ea să poată fi de durată. Ţăranul 
>. nu-i niciodată atât de redus pe cât are aerul 
i de a fi; servii lui Andrei Ivanovici gâciră foarte 
l repede că zelul acesta era cât de puţin factice 
şi neastâmpărat; ei îşi ziceau că el v rea să cu-
I prindă prea multe lucruri de odată fără a părea 
că-şi dă seama cum trebuie să se tină de ele 
pentru a duce măcar câteva la bun sfârşit; ei 
votară că nu vorbetşe limba care merge dea-
dreptul la înţelegerea muncitorului, aceea a că-
f rei fiecare cuvânt intră în suflet ca toporul în 
albul lemnului şi îşi sapă aici dăltuitura lui. Din 
aceasta rezultă, nu tocmai că stăpânul şi servul 
*să fie armonic, ci intonară statornic ifecare arie 
« două chipuri felurite. 
') Kormllet, acela delà car* piini«ţti hrana, căruia 
ti datorezi sabsiitiaţa. 
Tentetnikof trebui să observe că, pe pămân­
turile pe cari şi le rezervase ca fiind de cali­
tate superioară, nu era niciodată un produs re­
lativ comparabil cu acel al pământurilor me­
diocre rezervate ţăranilor. Aici se făceau se­
mănăturile mai din vreme, volbura se arăta 
mai târziu, şi părea că muncile se făcuseră cu 
zel. El însuşi asistase la el prea adesea şi pu­
sese să se împartă în fata lui muncitorilor' o 
măsură bună de rachiu drept recunoştinţă pen­
tru atâta ardoare arătată la lucru. De multă 
vreme acum, pe pământul ţăranilor, secara în­
spica, ovăsul făcea boabe, iar meiul lega, iar 
pe întinsele lui câmpuri, abia dacă făcea paiu 
grâul, abia dacă baza spicului era legată. Scurt, 
stăpânul observa că vasalii lui îl înşelau, cu 
toate imunităţile pe cari li le acordase. El în­
cercă înfăţişări şi mustrăr i ; îi se răspunse: 
„Cum am îndrăzni noi stăpâne să neglijăm ţa­
rinele bunului nostru domn? Excelenţa voa­
stră a fost însăşi de fată când noi am lucrat, 
când am semănat, ca dovadă că ne-a arătat 
mulţămirea sa şi ne-a dăruit fiecăruia câte o 
măsură de rachiu." Ce putea el să răspundă la 
fapte? „Dar la ce să tribui nişte recolte atât de 
să race? întrebă stăpânul. — Ştie Dumnezeu; 
poate gărgăriţa, poate oarecari viermi or fi 
atins rădăcina dedesupt; apoi vezi, stăpâne ce 
loc, şi nici n'au fost ploi aproaae de loc." 
Dar stăpânul înşelat în aşteptarea lui vedea 
bine aă, la ţăran, viermele nu atinsese rădă­
cina, iar ploile cari căzuseră cu găleata, ca­
pricioase, ce e drept, favorizaseră lucru ciudat, 
pe ţăran fără a se îndura să acorde măcar o 
mică ăcoreală ogoarelor boereşti. 
Ii era încă şi mai greu să se îţeleagă cu fe­
meile decât cu bărbaţii ; ele nu înetau de a cere 
scutiri de corovodă, invocând infirmităţi şi o 
slăbiciune de sănătate în stare să înmoaie până 
şi inimile cele mai aspre. Şi, lucru de plâns! 
stăpânul desfiinţa toate datoriile în pânză, în 
fructe în ciuperci, în nuc£ şi micşoră la jumă­
tate celelalte munci odinioară nu mai puţin ri­
guros cerute. El credea că femeile sub ascul­
tarea lui, mai fericite decât ori unde aiurea, 
vor pune răgazul lor în folosul gospodăriilor 
lor; că sofii şi copiii vor fi mai bine îmbrăcaţi , 
mai bine hrăniţi; că folosirea micilor grădini 
de legume se vor răspândi din ce în ce... Nu se 
întâmplă nimic din toate acestea; trândăvia, 
cârâiturile, hărţuielile şi bătăile între persoa­
nele sexului frumos ajnseră până acolo, că soţii 
după luni întregi de necazuri, de zadarnice vor­
be şi de zadarnice mânii, alergară la el, şi spu­
seră pe întrecute: „Boerului, seapă-mă de ne-
vastă^mea; ea a devenit pentru mine mai rea 
decât un diavol din iad; şi nu mai e chip de 
trai cu ea." El voi, luând pe Dumnezeu ca măr­
turie a bunei sale intenţii, să recurgă la măsuri 
de constrângere, dar mijlocul, mă rog, da a lu­
cra în chipul aces ta? Fiecare delicuentă deveni 
o atât de jalnică femee, ea scotea nişte ţipete 
aşa de sfâşietoare, ea era aşa de neputincioasă, 
se înfăşurase cu o aşa de enormă cantitate de 
oribile sdrenţe murdare !" Ştie Dumnezeu ce-i 
şi cu femee asta... Pleacă, şi să nu te mai văd... 
Bine, bine, haide, du-te..." striga bietul Tentet­
nikof care apoi urmărind din ochi pe aceasta 
nenorocită bolnavă, o vedea, abia ieşind pe 
poartă, atacând pe una din vecinele sale pentru 
un măr ori un morcov, şi administrându-i în 
coaste nişte ghionturi atât de puternice, încât 
nici un bărbat în plina săntate n'ar fi putut re ­
pezi maienergic un pumn asupra unui voinic 
de talia şi de puterea lui. 
El voise să încerce a fonda în satul lui o 
şcoală, ca să facă cel puţin din noua generaţie 
cu totul alţi oameni; dar stabilimentul acesta fu 
din capul locului prilejul atâtor vorbe şi ţipete, 
că îşi nchină capul şi se mustră că a avut ideea 
lui lăsând prea mult loc imaginaţiei sale. 
In anchete, în afaceri judiciare şi arbitragii, 
de asemenea, vai! el găsi nule şi de un nul fo­
los teoriile juridice pe drumul cărora îl puseseră 
profesorii lui de filozofie. O ştiinţă îi da greş, 
apoi o alta, apoi o a treia: la dracul dar cu 
toate ştiinţele speculative! Observase el că în 
aplicaţie era ceva folositor într'un chip cu totul 
altul decât toate subtilităţile jurisprudenţei şi 
decât toate lucrările de filozifie, şi că aceasta 
•ra cunoştinţa omului. Vedea «1 că-i lipseşte 
ceva... Dar ce? Asta nu o putea ghici el ; şi îi 
se întâmplase ceeace se întâmplă atât de des : 
nici ţăranul nu-şi înţelesese stăpânul, nici s tă­
pânul pe ţăran; neînţelegerea mergea crescând 
pe fiecare zi şi ajunse definitivă între stăpânul 
moşiei şi cultivatorii săi, aşa că în cele din urmă 
zelul proprietarului agricultor se simţi îngheţat. 
Mai întâi el îşi puse să vină să viziteze mun­
cile, fără inteníáa de a privi ceva, şi îl importa 
puţin dacă falşii îşi fac regulat şi în măsură 
datoria lor; să se facă grămezile până seara, 
să se împrăştie pe am soare bun dimineaţa, us­
cate, şi apoi ridicate în mari şi frumoase jirezi. 
Muncile câmpului se Întâmplau în apropiere, 
privirile lui se îndreptau mult mai departe; se 
aflau departe de el muncitorii, ochii lui cântau 
obiecte mai apropiate, ori chiar priviau în lături, 
spre vre-o cotitură a gârlei, pe mal se plimba un 
pescăruş cu picioarele roşii: el observa cum 
paserea aceasta, înhăţând in apă un peşte pe 
care îl ţinea în cioc, delibera pentru a şti dacă 
are să-1 mănânce în bloc ori în detaliu, şi în 
vremea aceasta el privea atent, departe pe mal, 
un alt pescăruş care, neprinzând încă nimic, ţi­
nea, fixat sub ochiul lui rotund, pe fratele său 
presut deja voiniceşte cu o pradă vioaie; ori 
lăsând pe cei doi pescăruşi să se măsoare între 
ei, el îşi închidea pur şi simplu ochii, şi-şi dedea 
capul pe spate spre câmpiile aerului în vreme 
ce mirosul lui se desfăta cu mirosurile fânului 
cosit, iar auzul lui nu se mai sătura culegând 
armoniile pe cari le exală poporul sburător 
când, din vârful clăilor, din asilul frunzelor, şi 
nu mai ştiu din care par te a cerului, el se uneşte, 
prin voce, cu un cor de concertanţi la miliarde 
de miriade, fără să scape nici unuia un singur 
sunet discordant. 
Prepeliţa toacă în secară; cristerul geme în 
ierburile înalte; trilurile ciocârliei urcă, treptat, 
până la înălţimi eterate, şi în sunete de trâm­
biţă răsună basul cocori adunându-şi sub nor 
falangele lor triunghiulare; şi întreaga câmpie 
din jur se umple iş se însufleţeşte de mii de 
aceste cânturi, de acest concert, uriaş al păsă­
rilor. O Dumnezeule creator! cât de frumoasă 
este lumea ta la ţară, până şi în locurile cele 
mai depărtate, între micile sate pierdute colo 
în fund, departe de ori ce drum mare, departe 
de toate oraşele! Dar priveliştea aceasta însăş 
şi aceste mari concerte încep a plictisi pe visă­
torul nostru. In curând el încetă de a mai merge 
la câmp, se stabili în odăile lui; refuză să pri­
mească până şi pe regisor, când acesta venia 
să-i prezinte rapoartele şi socotite. 
Se văzuse destul de des apărând la el un ex-
locotenent de husari, fumător jurat care trebuia 
să aibă tot trupul plin de fum de tutun, ca pre­
tinsele lui spume de mare din cari se fac pipe, 
ori un ex-student, candidat căzut al universi­
tăţii din Moscva, socotindu-se, în fundul pro­
vinciei, un reprezentant al părerilor radicale, şi 
care îşi culegea înalta înţelepciune şi auarita-
tea doctrinelor din gazete şi din anume bro­
şuri pe cari numai el şi le ştia procura. Dar 
comerţul celor doi oameni nu întârzie şi acesta 
să-1 obosească şi nu se potrivia cu manierele 
lor deschise europeneşti cu familiarităţile lor 
neobişnuite. El se hotărî s'o rupă cu legăturile 
acestea şi să se abţină delà orice cunoştinţă 
intimă. Rupse chiar într'un chip destul de pu­
ţin admisibilă. Intr 'una din zile când acele care 
se arăta cel mai plăcut din toţi în aceste con­
vorbiri superficiale asupra tuturor lucrărilor 
(conversaţii afară din modă aproape astăzi), 
colonelul Baindorof, şi cu el luminătorul nostru 
despre noul sistem de păreri. 
Barbara Nicolaevici Vişnepokroof, veniseră 
să-1 vadă şi să-i spună ştiri minunate, ca întot-
deanua, în politică, în filozofie, în literatură, în 
morală, ba chiar asupra stărei actuale a finan­
ţelor Angliei, puse să le spună că a ieşit, şi în 
aceeoş vreme avu imprudenţa de a se apropia 
de fereastră. Privirea stăpânului casei întâlni 
pe aceea a colonelului, unul din cei doi vizitatori 
refuzaţi: se înţelege delà sine că Brandorof şi 
tovarăşul său fură foarte iritaţi; se credea că, 
în mânia lor, unul scăpă cuvântul de dobitoc, 
şi celălalt rosti o vorbă pe care n'o putem în­
semna aici. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Pag. 14. Duroinecâ, 6 Octomvrie 1.912. 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar In realitate adevărat că în vremea 
de ari e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror «Ange si sncuri trupeşti sunt atrofiate ei cari 
în urma uşurinţei din tinereţe si prin deprinderi rele 
•i-au sdrancinat sistemul nervos ei puterea spirituală. 
E timpul suprem ca acestei stări îngrozitoare să se 
pună capăt Trebue să fie cineva care să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere ei amănunţite In tot ee 
priveete viata sexuală — trebue s i fie cineva căruia 
oamenii lă'si încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
tneredere necazurile lor secrete. Dar na e In deajnns 
iasă a destăinui aceste necazuri ori ei coi, ci trebue tă 
ae adresăm unni astfel de medic specialist, congtiinţios, 
e u e etie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale ei 
etie a ajuta ţi morburilor ee deja eventual există, atunci 
•pol va Îneci • existenţa boalelor secrete. 
De o chemare at&t de măreaţă ei pentru acest seop 
e institutul renumit in toată ţara al Dr-ulul PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kor­
át 13. und« pe lingă discreţia cea mai strictă, primeşte 
oii eine (atât bărbaţii cât ei femeile) desluşiri asupra 
viatei sexuale, nnde sângele ei incurile trupeeti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se Întăresc, tot organls-
mol 1-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
infleteeti i-ie liniştesc. 
Fără eontarbarea ocupatiunîlor silnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede ei radical cu meto­
dul s i a propriu de vindecare, chiar el cazurile cele mai 
neglese, lanele sifilice boalele do ţeve, băeică, nervi 
| i lira spinării, începuturile de confusie a minţei, ur­
mările onaniei ei <do sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
slăbirea paterei bărbăteşti (impotenta), vătămăturile, 
eealale de sânge, de piele ei toate boalele organelor 
lexuale femeieiti. Pentru femei • sali de aşteptare se­
parată $1 eslre separaţi. In eeeace priveete eura, de­
părtarea nn este piedică, căci dacă cineva, din orice 
•ansă, n'ar putea veni tn persoană, stanei i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se în'ltura nnmai marca de r is -
pans). Limba români se vorbeste perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficăruia. Institutul se Îngrijeşte ei de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
si pană la 5 ore p. m. "Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament fl cu " lvarsa&ui Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital specialist to 
Budapesta, dőja 1 Noemvre IV„ Muzeum-kflrut ÎS. 
In a t e n ţ i a c e l o r c e z i d e s c c a s e i 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARCHITECT 
ARAD, Str. Deák-Ferencz 20. s » < m 
Ca onoare ineunoştiinţez pe on. publie, eft 
I n b r a n ş a a r c h l t e o t o n i o ä 
execut tot felul de Întreprinderi, transformări 
de zidiri vechi, repararea de biserici române 
si scoli, precum si zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete ierveae cu preţuri 
cât ie poate de moderata. Comande primesc 
atât tn loc, cât şi în provincie. Băgând spri­
jinul on. public român semnez 
Cn stimă 
(Co i o 5 ~ 5 0 ) Teodor Cioban, 
Gratis 
nu, dar pentru preţuri foarte 
ieftine poţi să cumperi cele mai 
bune oroloage, oroleagc cu pen­
dul, de părete şi deşteptătoare, 
precum şi bijuterii de aur şi 
argint şi articlii optici 
n 
(Ba 116-280) 
S T R Ó B L J O Z f t E F 
oiasornioar s i g iuvaergiu 
L U G O J , s t r a d a B o a c a z n u m ă r u l 7. 
Pentru orioe fel de reparări şt oump&iţăii de oro­
loage ofer garenţă. S 363—30 
GHEORGHE CIOROGARIU 
MAESTRU TÂMPLAR, 
L U 8 0 J , STRADA ATANASIOVtCt Ne. 10. 
(Casa proprie). 
(Ci 217-120) 
îşi rocomandâ atelierul bina 
Asortat ou materiale uscate, 
întreprinde şi execută tot felul 
de lucrări aparţinător acestei 
branşe, aranjamente interne 
şi lucru pentru edificii ori 
unde, şi in ori ce stil, cu 
; : : preţuri moderate. : : : 
Gustaţi 
B e r e a SLEPINGcar 
din fabrica „Bragadiru". 
h 
Prima fabrică de trăsuri, cu instalaţiuni 
de maşini este a lui 
K o v á c s I s t v á n 
T E M E S V Á R - J Ó Z S E F V Á R O S 
s t r , F r ö b e l n r . 5 8 ( o a s a p r o p r i e ) , fabricant de trăsuri şi au-
: tocarosserie : 
famisoriü poştelor reg. ung. ci mehaniz-
melor militare. 
Mare deposit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noui şi folosite. 
Atelier de reparatură. Ateliere de făurie, 
rotarie şi de lustruit 
(Ko 98—80) 
tnrnätorie, fabrică de clo­
pote şi metal, aranjată 
: pe motor de vapor : 
A r a d , str. Rákóczi nr. 11—28. 
[Ho 6—] Fondat la 1840. 
Premiat la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
F r i d e r i c H o n i g 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai favorabile 
condiţii de plătire — recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul că faţă ou ori-ce alte 
clopote la turnarea unui şi aceluiaş tare şi cu sunet adânc — se 
face o economie de 20—30 percente la greutatea metalului. Reco­
mandă totodată clopote de fer ce se pot învârti şi postamente de fer, 
prin a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi 
cele mai mari olopete se pot trage fără să se clatine turnul. Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de fer, ce se 
pot învârti cum şi turnarea din nou a clopotelor vechi sau schim­
barea lor cu clopote nouă pe lângă o suprasolvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şl cu ilustraţiuni — la dorinţa se trimit g r a t i s . 
sta 
I V i a ^ a z i n d e c u p t l e l i i f > e n t r » x * fojger>ici şdL ; p r > e o ţ ; i . 




: nete şi negre : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă în stofe, mătăsuri, flaneluri, delainuri, parche-turi, ciorapi împletiţi în temniţă, şi multe alte : : articole cari nu se pot toate înşira : : 
Cea mai bogată 
magazie în articlii 
pentru sfintele bi-
: serici şi preoţi : 
S S S M S M S B H M S S & s â & M s M 
Dumineca, 6 Octomvrie 1912 . „KOMXNUL" Í 8 Í 9 
I P 1 I P I I I I I 
T e l e f o n n p . 1 8 8 . j R o B t i g p a p o a a B a « n g r » 2 9 , 3 4 8 . 
Banca generală d societate pe acţii in Sib i iu -— Nagyszeben. 
es te prima b a n e i de as igurară româneasca , înfiinţată de inst i tutele t inanciare (irän&ile) române din Transi lvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
P A R T E N I U C O S M A , p i r , e x e c u t i v a l „ a l b i n e i * ş i p r e z i d e n t u l „ s o l i d a r i t ă ţ i i * . 
QgnpQ n p n p r s i l ä (io SÇJn i i r s rQ^ ^ a ß e tot ^° asigurări, ea as igurăr i contra focului şi as igurăr i asupra vieţ i i 
şpDallud yd i lu iu iu UC uOiyUlalD tn toate eombinatiuriile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i eoatr» spargeri lor, csmtra 
aooidentelor si oontra grindinai. 
Toate acesta asigurări „Banca generală da asisuran" ie face In condiţiunlls osie mai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 
rif8 şi inforraaţiuni se dau gratis şi imediat — Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu' legături 
oricând în serviciul societăţii 
Prospecte, tá­
pot fi primite 
„Banca g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e * d ă i n f o r m a ţ i u n i g r a t u i t e î n o r i c e a f a c e r i d e a s l s r a r a r e 
f ă r ă d e o s e b i r e că aceste a f a c e r i s u n t f ă c u t e la e a s a u la a l t ă s o c i e t a t e d e a s i g K r a r e . 
Cel iateresaţ i să se adreseze eu încredere l a : 
D ^ f t n f f û n û p o l a r i ß o c i ' m ^ Q T . û " D I R E C Ţ I U N E A : S I B I I U — N A G Y S Z E B E N (CASA „ A L B I N A " ) 
„ D c i i i L d g e u e r d i d , u e a b i g u r a r e a g e n t u r a p r i n c i p a l a p e n t r u c o m i t a t u l a r a » , b é ­
k é s , C S A N Á D , B I H O R , T U Í I 8 , T O H O N T Ä L , CABAŞ-SE'VEBIN &x*m,& ut,x>. L á z á r V i l m o « n r . S - Telefon nr. 850. 
(Ba 240-166) 
F A B R I C A N T Ş I N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
A B Â D , 
Atrag atenţiunea on. pu-
• blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de säinänat, tree-
• rat, pluguri grape, preşuri, 
* şi Hiori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
SrJ, Tmmm> a r 4 J 0 8 . 
r i 
np-..f>-t-^ 
P»g. 20 Duminecă, 6 Octomyri« 1918. 
5 1 "VICTORIA" 
I N S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C Ţ I I . 
FONDATĂ IN ANUL 1887. 
C e n t r a l a : A r a d , C a l e a A r h i d u c e l u i I o s i f , N r i i 1 — 2 , c a s e l e p r o p r i i ( v p r f i i ' r l f e ) 
F i l i a l e : î n C h i ş i n e u ( K i s j e n ő ) S i r i a ( V i l á g o s ) , ş i B o r o ş i n e u ( B o r o s j e n ő ) . 
Capital societar . . . . 2,500.000*— Cor. 
Fond de rezervă. . ' ! 2,000.000*— Cor. 
Depuneri spre fructificare ItyWO.OOO'— Cor. 
Circulaţiunea anuală . 400,000.000*— Cor. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai îndelungat 
de trei luni de zile, după mărimea sumei de­
puse: plăteşte deponenţilor 4xk% şi 5% interese 
fără de nid a detragere. 
Primeşte depuneri spre fructificare despre cari 
eliberează libele. 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case 
de închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
Eecontează cambii şi acordează credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
După toaie depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat din al seu 
Yâozira ocazională! Prejuri foarte ieftine! 
anazin de dantele Arad, str. Asztalos Sándori 
N u d a ţ i a s c u l t a r e x > s o l a m » l o x > p ă s u n ă t o a p e , fiindcă e s t e i n I n t e r e s u l d ' T o a s t p a s ä c u m p ă v a ţ i m ă r f u r i b u n a ş i i e f t i n e . 
S e v o r p u n e i n v â n z a r e u r m ă t o a r e l e m ă r f u r i i e f t i n e : 
Danttl« delà 2 fil. 
Ţesături de dantele delà 50 fil. 
Gulere de dantele în orice fason. 
Decoruri pentru haine, în orice »xeeutie. 
Cordele late, în orice coloare, l m . 60 fii. 
Ciorapi de mătasă, mouslin în orice eo-
loare, cor. 110. 
Ciorapi ordinari pentru femei 3 păr. cor. 1"— 
Ciorapi fiour călit. I. 3 păr. cor. 2"40. 
Ciorapi cu vărgi pt. bărbaţi 3 păr. cor. 1*20 
Ciorapi pentru băif în orice mărime 
delà 30 fil. 
Ciorapi de mătasă pentru femei 4 cor. 
Mănuşi de aţă 40 fii. 
Mănuşi lungi de mătasă 8 cor. 
Mănuşi de piele glacé lungi cor. 3'60 fii. 
Năfrămi de buzunar de batist pentru fe­
mei 20 fii. 
Tricouri de vară pentru copii 50 fii. 
Batist pentru scutirea corsetului 60 fii. 
Jupoane de lister şi ciot cu creţele duple 
3 coroane. 
Jupoane de mătasă taft în orioe coloare o. 7. 
Talii de mătasă 6 cor. 
Talii de batist cor. 2'40 fii. 
Halaturi de delin, execuţie frumoasă 6—6'50 
coroane. 
Cămeşi pentru femei din sifon „R". 1*60 cor. 
Pantaloni pentru femei din sifon „R" 1 8 0 „ 
Cămeşi de zefir pentru turişti, execuţie 
elegantă 2'60 cor. 
Cămeşi de zefir fără guler 2 8 0 cor. 
Cămeşi albe din sifon „R" pentru băr­
baţi 1*98 eor. 
Cămeşi de noapte din sifon R. 2 6 0 cor. 
Pantaloni albi, croi francez, Köpper I, 
2 8 0 cor. 
Gulere pentru bărbaţi, caüt. 1. 30 şi 12 fii. 
Manşete pentru bărbaţi „ „ 40 fii. 
Bretele în orice coloare 70 fii. 
Cravate de mătasă p. bărbaţi 30 fii. 
Ploiere pentru bărbaţi şi dame 2'80 cor. 
Albituri fine pentru femei, acoperitoare 
de dantele pentru porturi, stori, draperii, 
covoare, linoleu. 
Mătăsuri tatft şi messalin, dantele şl ţe­
sături de dantele, asortiment foarte bogat. 
Madeire brodate, corsete Reform ete. ete. 
Rugăm să vă convingeţi fără obligamentul de a cumpăra. 
P r e ţ u r i i e f t i n e ! 
Cu stimă: Magazinul de dantele (Csipkeáruház). 
T e l e f o n s 9 3 2 . 
[de 304] 
Atenţiune! Mars asortiment 
de Madeira, 
Mare asortiment de dintele 
şl ţesături de dantele. 
• •- ÍKtói tecayö Octomvrie 1 9 1 2 . ,,K O M A N U L " 7. 
prea departe, însufleţirea e la aşa un grad în 
ambele state, încât isbucnirea răsboiului e ine­
vitabilă. Ambele state au făcut cu mobilizările 
cheltuieli horibile încât nu mai pot retira. Nu 
trag la îndoială că Paşici şi Qeşow mai bucuros 
ar menţine pacea, dar situaţia e de aşa încât 
răsboiul e inevitabil. Turcia nu poate da în grabă 
autonomia si statele balcanice nu se vor putea 
linişti. Foarte probabil că izbucnirea răsboiului 
e iminentă în ori ce moment. 
Serbia destninte ultimatul. 
Belgrad. — Agenţia telegrafică ungară a-
nunţă: Ministrul de externe sârbesc l'a rugat 
pe corespondentul nostru a desminţi urgent şi a 
constata că afirmaţiunile după care ministerul 
de externe ar fi dat informaţii referitor la ul­
timat, precum şi ştirea că la Belgrad ar fi sosit 
din Constantinopol o comisiune specială de 6 
membri, ca să înceapă tratative cu guvernul 
sârbesc, nu sunt adevărate. 
Tactica statului major turcesc. 
Colonia. — După ştirile sosite din Constanti­
nopol statul major turcesc va urma tactica că 
faţă cu Qrecia, Sârbia şi Muntenegru se va pune 
in defensivă, iar împotriva Bulgariei va începe 
o acţiune ofensivă. Forţele armate turceşti nu­
mără de prezent la Adrianopo! la 250.000 sol­
daţi. 
Presa bulgară şi atitudinea României. 
S o f i a . — Ziarul democrat „Prepore tz" 
apărut târziu seara, într'o singură pagină, vor­
bind despre momentul actual, spune următoa­
rele cu privire la România: 
„Până acum Bulgariei îi era teamă de Ro­
mânia; acum însă s'a dovedit că România nu-şi 
schimbă tradiţiile sale, că România nu e statul 
care să poată liinta împreună cu Turcii împo­
triva fraţilor săi bulgari. Regele Carol al Româ-
nieii - dovedit că el a rămas eroul strălucit delà 
Grivîţa şi Plêvna". 
Mobilizare. 
V i e n a . — Locuitorii insulei Creta se pre­
gătesc să trimeată sub steagul grecesc volun­
tari pe câmpul de răsboiu. Quvernul cretan a 
mobilizat 5 contingente. Domneşte în toată in­
sula o însufleţire neobicinuită. 
România a promis sprijin guvernului turc? 
L o n d r a . De câteva ore guvernul turc 
întreţine un viu schimb de depeşi cu guvernul 
român. Se afirmă că România a promis Turciei 
sprijinul său în cazul unui răsboiu. 
B e r l i n . — La bursa din localitate se răs­
pândise astăzi svonul că România va obţine 
un mandat din partea Europei pentru o inter­
venţie, menită a ţine statele balcanice în şah. 
Tratativele pentru o conferinţă 
internaţională. 
L o n d r a . - O agenţie telegrafică afirmă 
ştirea a fost reprodusă de mai multe ziare 
— că Türcia ar fi început tratativele cu pute­
rile în vederea convocărei unei conferinţe in­
ternaţionale. 
Mai nou 
Armata sârbească a intrat în 
Novibazar? 
Serajevo. — La Valjevo şi Musice o divisie 
a armatei sârbeşti în număr de 15.000 soldaţi 
cu 10 tunuri de munte au intrat în sandjacul 
Novibazar. Mohamedanii din sandjac se refu­
giază în Bosnia, Ia vre-o 200 au sosit la Sera­
jevo. 
Mesajul de tron bulgar. 
Sofia. - Azi s'a deschis sesiunea sobraniei. 
Regele Ferdinand în mesajul de tron a accen­
tuat că mobilizarea generală şi proclamarea 
stării de asediu a fost inevitabilă. 
Dvoastră — a spus regele — sunteţi chemaţi 
să aorobaţi ucazul de proclamare stării de 
asediu pe baza articolului 7 din constituţie şi să 
hotărî ţi asupra măsurilor legislat orice de cari 
are lipsă patria între împrejurările grele de azi. 
In convingerea că veţi aduce un serviciu folosi­
tor statului bulgar, cer binecuvântarea lui Dzeu 
pentru Dvoastră", 
Spiritele sunt cuprinse de o însufleţire şi se­
riozitate de nedescris. 
Deschiderea scupştinei. 
Belgrad. — Azi înainte de amiazi la 9 ore s'a 
deschis sesiunea extraordinară a scupştinei. Re­
gele Petru în mesajul de tron a expus că rela­
ţiile dintre Serbia si marile puteri sunt desăvârşit 
liniştitoare. Turcia singură a provocat eveni­
mentele obvenite şi Serbia a fost constrînsă a 
mobiliza. Dar noi cu bărbăţie vom privi în faţa 
evenimentelor. 
Moştenitorul de tron grecesc 
pe câmpul de răsboiu. 
A t h e n a . — Moştenitorul de tron al Ore-
ciei nu aşteaptă sosirea acasă a regelui Qhe-
orghe ci va pleca mâne pe câmpul de răsboiu 
şi va prelua comanda supremă asupra ar­
matei. 
A t h e ii a. — Situaţia e foarte gravă. Cioc­
nirile răsboinice se consideră de inevitabile mai 
cu seamă dacă Turcia va încheia pace cu Ita­
lia -— ceeace se aşteaptă în tot momentul. Mo­
ştenitorul tron va lua comanda supremă asupra 
armatei. Camera a fost convocată, ca să in­
vestească guvernul cu plenipotenţa necesară 
si pentru votarea cheltuielilor de mobilizare. 
Atitudinea României. 
Bucureşti. — România în caz de răsboi va 
urma întru toate atitudinea marilor puteri şi 
numai în caz dacă Bulgaria ar învinge, va cere 
recompensaţie. J 
Alarma de mobilizare în Hódmező­
vásárhely şi Szabadka? 
H o d m e z ő v á s á r h e ly. — Primarul o-
raşului Mihai Juhász a primit azi încunoştinţa-
rea intimă că ordinul de mobilizare e iminent 
in orice moment, şi sunt deja de acum a se lua 
toate măsurile necesare. Primarul îndată după 
primirea incunoştinţării a luat toate măsurile 
necesare în absenţa şefului delà secţia pentru 
afacerile militare. 
S z a b a d k a . — In oraş s'a răspândit ve ­
stea că toţi medicii în rezervă din oraş au fost 
chemaţi în serviciu militar. Ei au fost împărţiţi 
la spitalul militar din Neoplanta. In zilele cele 
mai apropiate vor trebui să plece. Ştirea a pro­
dus mare nelinişte în oraş. 
A v i z 
Avizăm abonaţii noştri că expediţia zia­
rului „Românul" am transformat-o şi în viitor 
foaia se va trimite după sistemul nou folosit 
şi la foile mari din Budapesta şi străinătate. 
Deoarece aceasta transformare a reclamat 
o muncă uriaşă şi credem că s'au strecurat şi 
unele greşeli la adrese, rugăm abonaţii cari 
nu primesc ziarul, sau primesc greşit să bine-
voiască a ne aviza despre aceasta ca să putem 
îndrepta momentan greşala comunicându-ne 
totodată şi adresa complectă ia care trebuie 
să se expedeze ziarul. 
Adm. ziarului „Românul". 
Catastrofa de pe Dunăie. 
Bucureşti, 21 Septemvrie v. 
împăratul Austro-Ungariei,luând parte la do­
liul armatei române pentru groaznica catastro­
fă întâmplată şalupei „Trotuş" a adresat urmă­
toarea telegramă: 
Maiestăţii Sale Carol I Rege al României. 
Castelul Peleş . 
Cu cea mai adâncă părere dc rău am aflat despre 
înspăimântătorul accident ce s'a întâmplat eanonierci 
Tale „Trotuş" şi în urma căruia au pierit nu numai 
bastimentul dar şi un însemnat număr de. ofiţeri ce se 
aflau pe bord. Adânc mâhnit de această întâmplare 
nenorocită care m'a sguduit, Te rog din suflet să fii 
încredinţat că împărtăşesc din adâncul inimei doliul 
Tău pentru pierderea ce a suferit armata şi marina 
Ta prin moartea ofiţerilor şi soldaţilor făcându-şi da­
toria cu credinţă. Franz Joseph. 
Regele Carol a răspuns: * 
Majestät!) Sale împăratului şi Rege 
Viéná: 
l'-àldurosiua si cordiala parte pe ca.re O iei la ne­
norocirea zguduitoare şi dureroasă care a răpit armatei 
Mele un mare număr dintre cei mai bravi oliţei ai ei, 
mă mişcă foarte adânc şi-mi dovedeşte din nou sim-
ţemintele de iubire şi viul interes pe care ni-1 arăţi 
în orice împrejurare. Cuvintele Tale de mângăere vor 
fi primite de poporul Meu cu sinceră recunoştinţă şi 
vor lăsa o impresie veşnică. Pentru armata Mea si 
pentru cei rămaşi în urma morţii ofiţerilor în exerci­
ţiul funcţiunii lor, via parte ce iei este un adevărat 
balsam în momentul acesta de dureroasă încercare care 
ne învălueşie în doliul cel mai adânc. Iţi exprim încă 
odată cea mai cordială mulţămire pentru călduroasa 
Ta simpatie care ne face tuturora bin". Carol. 
Ziarele vieneze sunt informate că ministrul 
de răsboi al Austriei, în urma nenorocirei de pe 
Dunăre a şalupei „Trotuş", a trimis ministrului 
român de răsobi, o foarte călduroasă telegramă 
de condoleanţe. 
Regretele Rusiei. 
Excelenţa Sa Schebeko, ministrul Rusiei în 
Bucureşti a trimis o scrisoare dlui Titu Ma-
iorescu, preşedintele consiliului şi ministrul de 
externe, prin care îşi exprimă regretul său pen­
tru nenorocirea de pe Dunăre. In scrisoarea tri­
misă Excelenţa Sa Schebeko, asigură pe d. prim 
ministrul Maiorescu de o deosebită simpatie pe 
care poporul rus o are faţă de Români. 
Parastas pentru victime. 
Miercuri dimineaţa s'a oficiat la catedrala e-
piscopală din Galaţi un parastas pentru ofiţerii 
şi soldaţii căzuţi victime catstrofei delà rîâr-
şova." Serviciul divin a fost oficiat de însuş P . S. 
Sa episcopul Nifon al Dunării de jos, înconju­
rat de tot clerul episcopal. 
P . S. S. episcopul a rostit o cuvântare spunând 
că moartea ofiţerilor şi soldaţilor căzuţi victi­
mele năpraznicei catastrofe, trebuie privită ca o 
moarte eroică. D. contra-amiral Eustajiu în nu­
mele marinei, exprimând păreri de rău pentru 
pierderea ce suferă armata- noastră, şi pentru 
pierderea suferită de "familiile victimelor. 
t 
Şalupa scufundată în urma groaznicei ca­
tastrofe delà Hârşova a fost găsită şi scoasă la 
suprafaţa apei de că t ră drajdele portului Con­
stanţa şi de scafandrieri. Şalupa s'a găsit la 8 
metri mai în jos de nivelul apei şi Ia 200 metri 
mai în jos de locul în care a avut loc accidentul. 
Toate cadavrele ofiţerilor înecaţi s'au găsit în 
cabine. 
M 
• v o i t o i » p e n t p u h a i n e d e I b ă j p l b a ţ i 
Magazin de haine pentru bărbaţi, 
: : pentru copii şi pentru femei : : 
Ne 202 M ă p f u r i e x c e l e n t e . 
Despărţământ special pentru comenzi după măsuri. 
„ R O M A N Li L " Duminecă, 6 Octomvrie 1912. 
I N F O R M A T I O N ! 
Arad, 5 Octomvrie 1912. 
Ştiri personale. P. S. Sa episcopul Ion I. 
Papp al Aradului a plecat azi la Dorgoş 
(com. Timişului), unde mâne Duminecă va 
va sfinţi noul lăcaş dumnezeesc. In suita P. 
S. Sale e şi părintele protosincel Roman R. 
Ciorogariu. 
Budapesta pentru biserica ort. română. Din 
Budapesta primim ştirea, că primăria oraşului 
a susceput în bugetul său pe anul viitor suma 
de 600 cor. ajutor pe seama bisericei orto­
doxe române din Budapesta. Acesta este pri­
mul ajutor pe care Budapesta îl dă bisericei 
noastre de aci. 
Starea sănătăţii dlui losif Gal. Azi s'a răs­
pândit în Budapesta ştirea, că d. losif Gal, 
membru al casei magnaţilor, s'ar afla pe 
moarte. Corespondentul nostru s'a prezintat la 
locuinţa clini Gal, unde i-s'a spus, că în zilele 
din urma, cc-i drept, starea sănătăţii inspira 
serioase temeri, acum însă ea se ameliorează 
în mod îmbucurător. 
D. A/?ío»siu Mocioni a primit concesiune delà 
primăria "oraşului Budapesta pentru a clădi o 
casă u' 5 etaje în strada Baross. Aceasta e 
a şeasa -.asa î Budapesta, care este proprieta­
tea membrilor familiei Mocioni. 
Vîriiişiii români din com. Sălaj pe anul 1913. 
Gheorghe Pop de Băseşti, mare proprietar în 
Băseşti; Dr. Gheorghe Pop, advocat în Zălau; 
Andrei Cosma, director de bancă în Şimleu; 
Teofil Dragomir, proprietar în Lupoaea; Florian 
Codan, advocat în Domniu; Gherghe Filep, pro­
prietar în Santău; Dr. Alexandru Pop, advocat 
în Ceh; Vasiliu Mica, proprietar în Someşodor-
heiu; Dr. Ladislau Gyurkó, advocat în Jibou; 
Dr. Mihai Pop, advocat în Ceh ; Petru Pop, preot 
în Babţa; Vasiliu Gavriş, preot în Odeşti; Va­
siliu Rob, notar comunal în Borlea; Alexandru 
Sima, preot în Periceiu; Mihaiu Pop, preot în 
Cuceu; Laurentiu Bran, preot în Someşsăplac; 
Vasiliu Pop, preot în Oarţa de jos; Demetriu 
Rugan, proprietar în Cehal ; Vasiliu Pustai, pro­
prietar în Seuca. 
Seara de cunoştinţă a tinerime! din Budapesta. Ni 
se scrie: Urmând un vechiu obiceiu al centrelor stu­
denţeşti, conducătorii societăţii „Petru Maior" au con­
vocat tinerimea studioasă din Budapesta la o întrunire 
intimă de cunoştinţă. 
întrunirea tinerimei a trecut peste cadrele obici­
nuite, ea a fost o vie şi grandioasă manifestaţie de so­
lidaritate şi conştiinţă naţională. Sala cea mare delà 
„Sas kör'' (unde mai zilele trecute a făcut fostul secre­
tar de stat Deésy destăinuirile sale senzaţionale, în 
fata studentimei maghiare, despre defraudarea celor 
4 milioane bani publici.) a fost tixită de universitari. 
O animaţie rară domincază şi discuţii interesante se în­
cing în toate părţile... Preşedintele societăţii „Petru 
Maior" ocupă locul delà fruntea mesei împreună cu 
simpaticul medic diu Budapesta dl Gh. Bilaşcu şi cu­
noscutul publicist Ioan Duma. Dl Căliman salută po cei 
prezenţi şi în special pe oaspeţi, cărora li se fac ova-
ţiuni călduroase. îndeamnă apoi tinerimea în câteva cu­
vinte să spri.iinească unica societate academică româ­
nească din Budapesta. Următorul orator, care adre­
sează tinerimei câteva îndemnuri bune, este dl Bilaşcu 
t}\ precum ne mărturiseşte dsa, „a luat parte de 25 de 
ani la toate seratele de cunoştinţă ale tinerimei ro-
jnâne'', ne atrage atenţiunea asupra faptului, că la pri­
ma seară de cunoştinţă numai 8 universitari luaseră 
parte şi azi sunt cel puţin 250 de voinici în faţa lui 
„speranţa neamului". Cuvântarea dsale este primită 
cu mare însufleţire. La propunera dlui Stoica întreagă 
sala se ridică şi din sute de piepturi oţelite izbucneşte 
sublimul nostru imn naţional. Aici în mijlocul lumii 
străine, fiii unui popor oropsit şi amărît de nelegiui­
rile veacurilor dau o dovadă atât de strălucită despre 
•sentimentele lor naţionale... Urmează apoi toastele 
ocazionale, producând şi ele viu interes. Si aş fi sfârşit 
(E 265—10) 
raportul meu. Dar sunt două momente remarcabile, a 
căror însemnătate nu pot să o accentuez destul. 
Şi anume, dnii Ioan Astăluj si Moise Baltă au lan­
sat o listă do subscriere, pentru membrii soc. „Petru 
Maior" şi momentul bine potrivit ne asigură un rezul­
tat neaşteptat în urma faptului, că vom avea cu cel 
puţin 11)0 de membri mai mulţi, ca în anii trecuţi. 
Neştiut aproappe de nimeni, afară doară de vre-o 
câţiva prieteni mai intimi s'a prezintat la această con­
t e n i r e românescă şi un student maghiar, care simpati­
zează din toată inima cu mişcările româneşti, e încân­
tat de lupta eroică al acestui popor tînăr şi a venit cu 
drag în mijlocul nostru. Este primul maghiar, care s'a 
ridicat, la auzul imnului nostru, ascultând cu admira­
ţie cântarea entuziastă a noastră. 
Arai Cazi. 
Localul nostru de întâlnire în Arad. Ve­
stim publicului nostru din Arad şi provincie, 
că tradiţionalul nostru loc de întâlnire cafe­
neaua „Vas" din Arad e restaurat în chip 
splendid, încât în privinţa comfortului mo­
dern cu drept cuvânt se poate socoti între 
cele mai moderne cafenele din Budapesta. 
Noul local are şi un elegant hotel restaurant 
şi acesta în chip splendid, având odăi ele­
gant mobilate şi foarte comforte. încălzire 
centrala. In noua cafenea — care s'a deschis 
azi sub firma „Cornul de vânătoare" — se 
găsesc toate revistele din străinătate precum 
şi toate ziarele româneşti şi străine. Zilnic 
muzică bună. întreagă clădirea e restaurată 
radical şi şi restaurată cu mobiliarul cel mai 
modern. Conducerea localului o are d. Lu­
dovic Nagy, un bărbat care se bucură de un 
frumos prestigiu între cafegii din Arad. 
Noul local al dlui Nagy este singurul în felul 
lui în oraşul nostru, având restaurant, cafe­
nea şi hotel. 
Ieri seara proprietarul d. L. Nagy a dat 
o cină bogată la care au fost invitaţi prietenii 
şi cunoscuţii dsale precum şi ziariştii din lo­
calitate. In cursul mesei a domnit o animaţie 
foarte veselă şi s'au rostit mai multe toaste 
în cinstea proprietarului şi a comercianţilor 
şi industrieşilor, cari cu atâta specialitate au 
săvârşit transformarea radicală a cafenelei. 
Deschiderea sărbătorească a cafenelei şi 
hotelului ,,Cornul de vânătoare" a avut loc 
azi seara. O muzică aleasă a desfătat nume­
rosul public care s'a prezintat la deschiderea 
elegantului local. 
O faptă condamnabilă Ni se scrie: Repre­
zentanta comunală din Doloave, în adunarea sa 
generală anuală, ţinută nu de mult, după o des-
batere lungă şi agitată a hotărît statificarea tu­
turor şcoalelor comunale, 11 la număr, accep­
tând în întregime toate condiţiunile ministeriale 
cu privire la statificare. Pentru statificarea şcoa­
lelor a fost şi o parte a inteligenţei din numita 
comună, în frunte — între alţii şi cu preotul ro­
mân Marcu Boldovina, la a cărui propunere s'a 
adus acum numita hotărîre „patriotică" cum o 
numesc foile maghiare din Panciova. 
E superfluu a se vorbi aici despre chemarea 
şi deosebirea ce este între şcoala de stat şi între 
şcoala comunală — aici la noi în fostul confiniu 
militar nu sunt şcoli confesionale, ci numai co­
munale şi de stat, şcoalele comunale au înlocuit, 
în parte, pe cele confesionale — e însă nespus de 
condamnabil că un preot român, care de altcum 
absolut nu e avizat la congruă, prin astfel de 
fapte luptă împotriva intereselor naţionale ale 
neamului său. Frunză. 
U n s u c c e s a l a v i a t o r u l u i Y l a l c u l a B u ­
c u r e ş t i . Alaltăieri, dopă ce s'a experimentat pe 
câmpul de aviaţie delà Cotroceni, aparatul Coandă-
Bristol, care s'a dovedit de excelent — a execu­
tat câteva sboruri pe aeroplanul său şi aviatorul 
Aurel Ylaictt. Iată ce scrie un ziar din Ţatft ane-
pre sbornr le lui Vlaicn: 
Dl Aurel Viaica, cunoscutul nostru aviator, 
care a venit să participe ca aparatul d-sale la ma-
nev ele regale, a făcut şi d-sa câteva *boruH, cari 
au uimit şi îngrozit în aceiaş tirap publicul. Pe dl 
Vlaicn nu l'au mai văzut sbuiând de astă primă­
vară. De atunci şi pâ>ă acum, în urma concursa-
la i delà Viena şi a sborurdor d n Ardeal, a deve­
nit un pilot, carc-şi conduce maşina cu o sigu­
ranţă şi îndrăzneală uimitoare. Cu noul tip „Vlaicu 
Nr. 2". tideasea delà pământ s'a făcut aproape p« 
loc, imed at delà pornire. La o înălţime ds vre-o 
sută de metri a i xecutat nişte virajuri suiprinzft-
toare. Apoape pe lo3 îs-ii întorcea aparatul U 
dreapta şi la stânga, dăndu ţi impresia de joa ci 
>e dă peste cap Publicul deasupra căruia evalu» 
a avut în câteva rânduri momente de spaimă, ce-
zânJ, râ aeroplanul se prăbuşeşte deasupra lui. 
Cu toate acestea, după fiecare viraj făcut Îq ase­
meni condiţiuni de îndrăzneală, aparatul îşi relu» 
planarea 1 nă. 
T e r i b i l ă c a t a s t r o f a î n M a r a m u r a ţ . Din Si-
ghetul Maramureşului se teiegrafisîă că la Câmpu­
lung (în comitatul Maramurăş) s'a petrecut o te­
ribilă catastofi: 30 muncitori agricoli, bărbaţi şi 
femei voira să treabă cu o barcă mare rîul Ti?a, 
care acum e umflat tare din pricina ploilor. Dia 
d u z a marei furtuni însă ce bântuia, barca se răs­
toarnă pe la mijlocul Tisei şi toti cei aflaţi în-
tr'ân a a ( ă z a r ă în apă, 9 dintie ei îşi putaTă salv» 
v - t - ) prin înot : ceilalţi 21 se înecară. 
x Németh şl Király, croitorie pentru domni Oluj, 
str. Kötő 5, anunţă on. public român din loc şi împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene si străine, pentra 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardosii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform modei. 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
x Planul este, probabil,singura marfă cumpărarea 
căruia reclamă mai multă precautiune din partea cum­
pără torului. Ceea ce e şi foarte explicabil, deoarece 
pianul este decorul cel mai frumos, mai folositor şi 
mai preţios ai casei. Dreptaceea e consult să se cum­
pere delà firme demne de încredere. O astfel de firmă 
este firma Trlska I. falnică de piane, în Cluj-Kolozs-
vár p*i care o şi recomandăm on. noştri cetitori. Acei 
cari se provoacă la ziarul nostru li se dă favor. 
x Cuptoarele „Cora" reclamă puţin material do în­
călzit. Cuptoarele acestea -precum şi a l te cuptoare bune 
şi vetre de fieri se vând cu preţuri ieftene la fer&ria
 f 
Pöhm János, Arad, piaţa Libertăţii (Szabadsâu-i 
tér). (P. 427—20). I 
U l t i m a o r ă 
Monarhia a permis trecerea materialului de ră-
sboiu pe seama Serbiei şl Bulgariei. 
B u d a p e s t a , 5 Oct. 
Guvernul sârbesc a cerut guvernelor mo-
narchiei noastre să permită trecerea a 1200 va­
goane material de răsboiu pe liniile ferate ale 
monarhiei. Bulgaria a cerut şi ea să i se per­
mită trecerea a 189 vagoane material de răs­
boiu. Guvernele monarhiei a încuviinţat am­
bele cereri. 
Demisia guver/mlui român. 
B u c u r e ş t i , 5 Oct. 
•Ministrul preşedinte d. T. Maiorescu a pre-l 
zintat Maj. Sale regelui demisia întregului ga\ 
vem. Sunt mari nădejdi pentru reuşita unei con- f 
centrări. Ca viitor prim-ministru se amintesc nu- \ 
mele dlor P. Carp şi T. Ionescu. 
Rusia //ii se amestecă în acţiunea balcanica? , 
P e t e r s b u r g , 5 Oct. ; 
K o k o v c e v , ministrul preşedinte al Ru- { 
siei, în călătoria sa spre Varşovia va inspec- : 
ţiona trupele Rusiei. El a declarat unui ziarist, | 
că Rusia nu se va amesteca în acţiunea balca-j 
nica şi, că ea nutreşte numai aspiraţiuni de : 
pace. : 
f l a H i r p t \ e * t i a f í v f J r1oc*\o«*4-î'iVk«>< societate cooperativi. Birou central: 
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Cronica femenină 
Lectura feme lor 
De Marcel Prévost. 
Un vraf întreg de scrisori delà frumoasele mele 
cetitoare mă aşteaptă acasă, pentru ca să le răspund. 
Toate, dar toate, doresc să ştie, ce cărţi să cetească şi 
în ce ordine. 
E ciudat semnul acesta pentru o vreme, în care se 
pare că nu se prea ceteşte, dar în care cu toate ace­
ste se ceteşte mai mult ca ori când, însă fără nici o 
rinduială: ziare, reviste, cărţi ieftine şi volume din 
bibliotecile de împrumut. Se pare că vremea biblioteci­
lor scumpe, cu tipărituri rare şi învălitori originale a 
trecut de mult. 
„Contimporanii" noştri vreau înainte do toate texte 
multe, numeroase, şi — dacă-i cu putinţă — chiar şi 
cu ilustraţii. 
Dar această devorare fără nici o alegere a produ­
selor literare fără valoare, are şi partea ei bună. Ce­
titorul de rînd îşi cultivă prin aceasta — deşi cu mult 
mai încet —• mintea şi gustul. După ce a cetit odată 
zilnic un număr do reviste sau de fituioe, cu vremea 
va simţi necesitatea să-şi S'picuiaseă lectura sa, să şi-o 
eearni. 
Doar fiecare om are predilecţie pentru anumite 
subiecte şi pentru anumiţi autori. Fie cât de naivă 
predilecţia, cât de curioasă această selecţie, eu însă 
o prefer şovăielii, dar mai ales lenei spirituale. Ale­
gerea şi predilecţia aceasta sunt a doua etapă a matu­
rităţii spirituale: prima a font devorarea foilor tipă­
rite. 
A treia ar fi o selecţie raţiuuuiă şi cuminte a căr­
ţilor, pentru ca cu ajutorul lor — luând în considerare 
ii temperamentul cetitorului - - să-i cultivi cu folos 
mintea şi inima. 
Frumoasele melc cetitoare mă onorează aşadară cu 
o comisiuuo, ca sa le conduc la această a treia etapă. 
Lucrul acesta ar putea să te mire la primul moment, 
taci dupî epistolele lor. toate se ridică intelectualminte 
deasupra nivoului unui cetitor de rînd şi de aceea ar 
fi singure iii stare să facă selecţia. Le lipseşte răga­
zul? I,e lipseşte o voinfă eneryică? 
Educaţia lor de fete tinere a neglijat să le atrasă 
atenţia asupra personalităţii lor proprii, asupra apti­
tudinilor lor, ba chiar nici spiritul critic nu li s'a des-
voltat destul. Ele au fost deprinse încă de pe când 
umblau la şcoală, să fie conduse — ceea ce pe atunci 
era necesar. Numai că conducătorul ar trebui să-i ex ­
plice totodată elevei, când o îndrumează, de ce face 
aşa şi nu altfel. Şi lucrul acesta e neglijat prea ade­
seori. 
Astfel tinerele fete de'vin femei, iar vieţii lor spi­
rituale ii lipseşte personalitatea, îi l ipseşte iniţiativa. 
Ele nu se pot conduce pe sine îuseş şi de aceea cer să 
fio conduse. 
Poate cu drept cuvânt. 
Dacă sfetnicul ales de ele oste înţelept, atunci el 
va introduce o ordine în lectura lor şi folosul acesteia 
il va potenţa. El va ridica femeile la un astfel de ni-
vou intelectual, încât ele vor putea foarte uşor să se 
lipsească de un conducător. Ele seamănă atunci cu 
an moştenitor minor al unor moşii mari, care, la în­
ceput, nu se poate despărţi de încercatul său admini­
strator, şi învaţă uitându-se numai la el, mai târziu 
insă ia însuş parte la administrare, şi colaborarea a-
ceasta ştie s'o desvoalte pe încetul aşa do covârşitor, 
încât la urmă nu mai are nevoie de inspector. 
Aşa dară, Dvoastre doa.mnelor, m'aţi ales pe mino 
numai administrator provizorie al averii Dvoastre in­
telectuale. 
Mare cinste! 
Dar şi o responsabilitate aşa de grea, încât nu 
vreau să mai întârziu nici o zi, ci îmi ocup imediat 
postul meu. 
Fiecare femeie care vrea să cetească cu folos, să 
iee în considerare două lucruri: 
'Mai întâi trebuie să se orienteze bine, în jurul că­
rui punct are să se grupeze lectura ei; id est, la ale­
gerea 'lecturii, femeia trebuie să fie condusă de un 
singur scop, bine definit. 
Apoi nu trebuie să-şi închipuie că-i indiferent, în 
ee ordine va ceti singuratecele cărţi. 
Dimpotrivă este de mare însemnătate să ceteşti cu­
tare op înaintea eutăruia, ba adeseori un op nu-1 poţi 
înţelege, înainte de ce l'ai cetit pe altul. De câte ori 
nu le auzi pe femei căindu-se că n'au memorie bună! 
Ele nu pot „absolut" să-şi aducă aminte de cuprinsul 
cărţilor cetite. 
Asta-i pricina că creerul lor e un al doilea vas al 
Danaidelor; noţiunile ce le toarnă ele pe deasupra, 
curg iarăş afară prin fundul cel găurit. Si aceasta, vine 
numai delà cetitul neregulat şi fără nici un plan. 
Ca să ceteşti cu folos, trebuie să urmăreşti o anu­
mită ţintă finală, cetind cărţile într'o ordine bine de­
finită. 
Bine înţeles că pentru fixarea unei astfel de ţinto 
ai nevoie de o studiare pregătitoare a propriei tale 
personalităţi, a propriilor tale aptitudini. Fiecare fe­
meie cu mintea normală are un anumit talent, fie el 
cât de mic, pentru anumite lucruri. Dvoastră, Doamnă, 
bunăoară, aveţi talent pentru muzică, altei dame îi 
place istoria, alteia iarăş beletristica; ba aceasta scrie 
în taină, numai din prudentă nu spune nimănui. 
Ei, aşadară aceasta-i axa, în jurul căreia are să se 
învârtă lectura Dvoastră. 
Doamna cu talent muzical începe mai degrabă cu 
istoria muzieei şi cu biografia marilor componişti. Isto­
ria muzicei o conduce, fără să-si dea seama, la istoria 
artelor, biografiile componiştilor o conduce la biogra­
fiile bărbaţilor celebri, şi de aici la însaş istoria uni­
versală. Un lucru e în strînsă legătură cu celalalt. 
Aşa, de pildă, Richard Wagner a avut o influenţă 
uriaşă asupra literaturei franceze din ultimii cincizeci 
de ani. 
Fiecare femee poate în felul acesta să ajungă pe drumul 
care-i place ei mai mult la studiul unei anumite epoce; 
pe cale i se vor deschide mereu cărări nouă ce duc în 
ţinuturi necunoscute. Toată activitatea intelectuală a 
unei întregi epoce o poti g'Tupa foarte uşor în jurul 
unui om celebru, al unui artist renumit, ba chiar în 
jurul unui op renumit. 
Să resumăm aşadară: 
Lectura trebuie începută cu astfel de cărţi pe cari 
cetitorul le pricepe mai uşor, pentrucă ele se potri­
vesc mai bine cu aptitudinele lui. Iar dacă cineva are 
predilecţie pentru fantazie, pentru roman, poate foarte 
uşor şi prin încunjur, cetindu-1 d. e. ;pe Balzac şi pe 
Sand, să-şi câştige o cultură generală. 
Acum aş dori să spun câteva cuvinte despre ordinea 
in care se vor ceti cărţile. 
A ceti în mod ordonat înseamnă să ceteşti după un 
plan bine definit, fie el făcut din motive utilitare sau 
estetice. 
Dacă ne ţinem de acest principiu, fiecare plan 
este bun, deoarece fiecare Hi garantează o lectură re­
gulată. Fireşte că sunt şi planuri mai corespunzătoare 
şi mai puţin corespunzătoare. Eu, din parte-mi, le-aş 
recomanda frumoaselor mele cetitoare o ordine de ce­
tit, care a re avantajul să fie, foarte simplă, — poate 
că-i prea simplă, pentru ca să placă tuturor — anume 
o ordine cronologică. 
Anume iată cum: 
De sigur că n'am de gând să pretind ca damele să 
înceapă cu scrisoarea uniformă şi, străbătând de-a lun­
gul unei culturi de mii de ani, să se oprească la cea 
mai nouă revistă sau ziar! Ferească Dzeu! 
Eu dau sfatul să se aleagă o anumită epocă, sau un 
autor oarecare, un subiect şi pe acesta să-1 studieze în 
mod cronologic. 
Ii place unei cetitoare, de pildă, istoria? atunci să 
înceapă cu epoca cea mai apropiată de dânsa, cam 
delà 1870 până la 1911; să studieze după aceea epoca 
dintre 1815 şi 1870; pe urmă revoluţia şi primul impe­
riu etc. Si tot ce cade în epoca aleasă, să fie cetit ia­
răş în ordine cronologică. 
Seria anumită a anilor, a lunei şi a zilelor nu poate 
fi aruncată în mod arbitrar, claie peste grămadă. Ea-i 
este impusă omului de natură, este neînduplecată, ne ­
schimbată. Tot ce facem, ce lucrăm, producem, ce ne 
însuşim, trebuie să aducem în concordantă cu această 
urmare logică. Dacă-mi vorbeşte o damă cu entuziasm 
despre o carte, îi voi lăuda zelul ei frumos; dacă nu 
poate deloc să-şi aducă aminte de numele autorului, 
îneep să mă uimesc deja; iar dacă n'are absolut nici o 
ideié despre epoca din care face parte respectivul op 
ridicat în slăvi, atunci mi-am făcut judecata despră 
mintea ei — ea este o simplă gâscă. 
Cine pune „Lelia" în jumătatea a doua a secolului 
al 19-lea, n'a priceput niciodată capod'opera lui Sand. 
Acestea-s, frumoaselor mele cetitoare, câteva mici 
indigetări despre arta de a ceti cu folos — şi de a pă­
stra ceea ce ai învăţat în urma lecturii. O carte cetită 
cu socoteală, şi pentru iui anumit scop, ne oferă mai 
mult decât o lectură întâmplătoare, care este o distrac­
ţie nefolositoare şi fără valoare pentru cei desvlăguiţi 
şi leneşi. 
Trad. de Dorina, 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
Literatura bulgărească actuală. 
Cunoaştem, e adevărat , foarte puţin din li­
teratura bulgărească. Aceasta se explică prin 
aceea că neexistând în Bulgaria o puternică li­
teratură, interesul s'a micşorat delà sine. E in­
teresant totuş să me dăm seama în momentele 
actuale de literatura bulgărească şi de ideile de 
care e impregnată această literatură. 
In t raducerea iromânească, fcunoiaştem pe 
„Bai Ganciu" al lui Constantinof, care a fost 
ucis mişeleşte de conaţionalii lui. Bai Qahciu e 
cea mai mişcătoare satiră la adresa poporului 
bulgar, lucru pe care bulgarii nu i-lau putut erta 
şi nefericitul scriitor a trebuit să plătească cu 
viata scrierile sale. Astfel poporul bulgar a dat 
o dovadă mai mult că se regăsea în Bai Ganciu. 
In cele ce vor urma, ne vom folosi de arti­
colele dlui Ilie Bărbulescu profesor la universi­
tatea din Iaşi, singurul delà noi, care în ultimul 
timp a publicat articole referitoare la literatura 
bulgărească. 
Vom face însă constatarea că pământul Ro­
mâniei a servit de refugiu patrioţilor şi .revolu­
ţionarilor bulgari, la noi s'a pregătit revoluţia 
bulgară împotriva Turciei. Ideile delà noi au 
trecut în Bulgaria şi au însufleţit pe vecinii no­
ştri. Multă vreme studenţii bulgari primeau cul­
tura la universitatea din Bucureşti, numai în ul­
timul timp au început a frecventa universită­
ţile străine, mai ales pe acele din Germania^ 
Literatura actuală bulgărească după constată-^ 
rile criticului Spas Ganev prezintă trei aspecte: 
literatura tendenţioasă, literatura modernistă şi 
literatura naţională. Din toate trei literatura na­
ţionalistă este aceea care exercită o influienţă 
covârşitoare asupra spiritului poporului bulgar 
şi reprezentanţii acestui curent reprezintă în 
prirpul rînd idealurile politice ale conaţiona­
lilor. 
Literatura tendenţioasă e reprezentată prin 
nuvelistul A. Karima, care nu vede decât mi­
zerie pretutindeni, mai ales la ţară. El susţine 
răsturnarea organizărei sociale bulgare. In po­
ezie acest curent e reprezentat prin Poljanov, 
un scriitor de talent. El se ridică cu mintea într 'o 
lume ideială şi din atmosfea în care pluteşte 
aruncă tot dispreţul asupra mediului în care tră-
eşte. Literatura modernistă este şi ea imita­
toare. Nu-şi are temelia în viaţa şi sufletul po­
porului bulgăresc. Imitează mai mult simbolis­
mul apusean. Reprezentanţii acestei literaturi 
trăiesc departe şi dispreţuesc. masa cea mare a 
poporului. 
Penco Slaveikov fost directorul bibliotecei 
din Sofia cel mai talentat modernist apare în 
poeziile sale idealiste, care ironisează mediul în 
care trăieşte şi pe care îl dispreţueşte probabil 
din aceleaşi motive ca şi Constatinof. Din cau­
za talentului său, Slavejkov avea mai mulţi 
partizani, cari îl opuneau celuilalt mare poet, 
naţionalistul Vazov. Sfârşitul lui Slaveikof a 
fost trist. Dar afară de guvernul care venise 
la cârmă şi care avea ca poet al partidului pe 
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Vazov, el a fost nevoit să trăiască în cea mai 
neagră mizerie, sfârşindu-se în viată pe malu­
rile lacului Como, departe de ţara lui care nu 
î! pricepea, departe, în lumina soarelui cald, pe 
ţărmurile Italiei. Literatura naţională este aceia 
care are cea mai mare influentă în Bulgaria. 
E un curent vechiu, datând din întâia jumătate a 
veacului al XIX. acest curent (cere ca în crea-
ţiuniîe artistice bulgare să trăiască caracterul 
naţional; subiectele să fie luate numai din Bul­
garia, admiraţie necondiţionată pentru ţinutu­
rile Bulgariei, exaltarea simţului patriotic al 
bulgarilor, cărora să li-se arate mereu o Bul­
garie mare. După cum vedem un curent politic. 
Reprezentantul cel mai de seamă al litera-
turei naţionale e Ivan Vazov. Vazov s'a născut 
la 1850 m Sopot. Tatăl său era un mic negus­
tor. După ce Ivan învăţă la Sopot, trecu la Fi-
lipopole, apoi Ia 1870 fu trimis în România ca 
să înveţe mai bine negoţul. La noi făcu cunoş­
tinţă cu patrioţii revoluţionari bulgari de atunci 
cari în România puneau la cale mişcarea de 
eliberare a Bulgariei de sub Turci. La noi Va­
zov face cunoştinţă cu Botev, tatăl şi fiul Fa-
ravenlov trei mari patrioţi. Influenţat de dânşii 
el are de-acum cu totul alte aspiraţii: cultivarea 
neamului. După doi ani plecă din România ca 
să se reîntoarcă în 1876, ca membru în comi­
tetul revoluţionar al bulgarilor, unde rămâne 
până în 1877 când se întoarce din nou în pa­
tria sa. 
Considerat azi drept cel mai mare poet al 
bulgarilor i se serveşte ö pensie naţională. In 
opera lui se revarsă un patriotism în care cântă 
viitorul ţărei lui, şi o dragoste pasionată de Bul­
garia lui. Lira lui nu era decât o singură coardă, 
de aceia adversarii lui îl numesc demagog sec 
de idei şi ignorant. Patriotismul şi naţionalis­
mul lui îi străbat toată opera. In poeziile sale 
Vazov se plânge împotriva asupritorilor Turci 
si a Europei care nu intervine să-i scape de 
Turci, preamăreşte pe Rusia liberatoare, ara tă 
tânguirile interne ale Bulgariei şi luptele pe 
cari le-au dat bulgarii. 
Este interesantă „Epopeia celor uitaţi*' a lui 
Vazov, care cuprinde 11 ode. In oda I vorbeşte 
de im fost călugăr în Bulgaria, apoi revolu­
ţionar propagandist în România împotriva tur­
cilor; în a doua slăveşte pe un erou revoluţio­
nar în România unde îşi formează cete haidu­
ceşti cu care trece în Bulgaria, împotriva tur­
cilor; în a cincea cântă pe alt revoluţionar atât 
în Bulgaria cât şi în România, care luptă îm­
potriva tuturor; în a opta cântă pe Rakowski, 
revoluţionar în Bulgaria şi România; în a noua 
pe un alt vitaz bulgar care tot în România şi-a 
format o ceată de revoluţionari cu care a tre­
cut peste Dunăre împotriva turcilor. Vazov 
cântă apoi unirea tuturor statelor slave, ca să 
formeze astfel o patrie mare. 
După cum vedem idealul politic de azi al 
Bulgariei se află în creaţiunile lui Vazov. Cu 
prilejul congresului slav din Sofia din 1910, con­
gres combătut de moderniştii bulgari, ca fiind 
considerat operă a Rusiei şi tendinţelor ei pan-
slaviste, Vazov a scris următorul imn care a 
fost premiat şi pe care îl dăm după traducerea 
dlui I. Bărbulescu: 
Cântec de salutare. 
Cu prilejul celui de al doilea congres slav 
pregătitor ţinut în Sofia în Iunie 1910. 
Bine-aţi venit o oaspeţi dragi, 
Bine-aţi venit o fraţi Slaveni! 
Vouă, salutările noastre dulci, 
Vouă, prinos inimile noastre! 
Veniţi, ca inimile noastre de rude, frăţeşti, 
încălzite de iubire să ni le lipim. 
Aceleaşi simţiri pe toţi ne mişcă, 
Precum şi aceiaş nobil gând. 
Prin truda noastră a tuturora 
Si puteri unite, putem să ne vedem. 
Şi împreună să clădim puternic 
Tânăra cultură slavă. 
Iar o curată bucurie astăzi 
Sufletul lumii slave întregi cuprinde. 
Bine-aţi venit oaspeţi dragi, 
Bine-aţi venit p fraţi Slaveni. 
Acesta este idealul lui Vazov; panslavist. 
Tendinţele lui care sunt ale poporului bulgar 
reese din „Epopeia celor uitaţi." Ce rol frumos 
a jucat România faţă de revoluţionarii tuturor 
ţărilor! Pământ ospitalier a fost pământul Ro­
mâniei din lăuntrul căreia au pornit mişcările 
de eliberare ale altor state. 
De acestea vor trebui să-şi aducă totdeauna 




Cultura creştină, (Blaj), Nr. 14 cu următorul cu­
prins: Dr. Victor Macaveiu: Zilele eucharistiee din 
Viena. Redacţia: In jurul episcopiei de Hajdu-dorogh. 
Dr. Victor Szmigelski: Eucharistia în istoria unirei 
bisericilor. Vasile Cerghizan: Din păcatele noastre. (Ca­
tehizarea). Dr. loan Sâmpăleanu: Natura oficiului. Dr. 
Alexandru Rusu: O carte nouă despre epicleză. (Re­
cenzie). Cronică: Misiunile poporale (ib.); Al VI-lea 
congres international marian în Trier (an.); Pacea u-
niversală ( v c ) ; "f Emiliu Viciu (ib.). Cărţi şi reviste: 
Oavrilă Pop: „Explicarea Evangeliilor din Dumine­
cile de peste an" (ar.); Ioan Al. Brătescu- Voineşti: 
„Pe marginea cărţilor" (ax.); Ioan Grămadă: „Româ­
nia Jună" (ps.); „Tiszánul" (ar.); „Revista internazio-
nali di scienzi sociali e discipline ausiliare" (an.). Te­
lefon. 
* 
„Foaia Scolastică", revistă pedagogică în Blaj. A-
nul XIV. Redactor:Ioan F. Negrutiu. Nr. 15 are urmă­
torul sumar: Vasile Idu: Munca noastră afară de şcoa­
lă. (Reflexiuni). Iuliu Maior: Primul congres catehetic 
international. Noua lege militară şi învăţătorii noştri. 
Const. Man: Muzica, cântările şi jocurile in educaţie. 
Oficiale: Adunarea gen. a învăţătorilor sălăgeni. Pro­
ces verbal; Convocarea comitetului central şi a adunării 
generale gen. a Reun. înv. gr.-cat. din jurul Szamos-
újvár—'Gherlei; Serbarea • şcolară, antialcoolică. Infor-
matiuni: Chestiunea manualelor de şcoală; Cărţi nouă. 
Posta redactiunei. 
Noua Revistă Română a scos de curând în 
a doua ediţie, tabla generală de materii a pri­
melor sale zece volume. 
Prin vastitatea cadrului ei (peste 10,000 ar­
ticole) şi prin împărţirea articolelor pe speciali­
tăţi (Politică, Economie, Sociale, Etnografie, 
Drept, Filologie, istorie şi Critică literară. Li­
teratură, Folklór, Educaţie, Pedagogie, Şcolare 
Istorie, Bisericeşti, Ştiinţe şi aplicaţiuni. Cultu­
rale, Artă, Teatru, Biografii, Dări de seamă, 
Informaţii, Revista Revistelor etc.) — consul­
tarea acesei Table de Materii foloseşte tuturor 
categoriilor noastre de intelectuali, dându-le 
indicaţii preţioase în cercetările lor cum şi asu­
pra mişcărei sociale, ştiinţifice şi literare dintre 
1900 — şi până astăzi. 
Tabla generală de materii a Nouei Reviste 
Române este, cum vedem, un adevărat Vade-
Mecum pentru biblioteca ori cărui intelectual. 
— Ea se cere gratuit Administraţiei Revistei 
— Bucureşti. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Un sfat. Un cetitor necunoscut din România ne tri­
mite pe-o cartă poştală următoarele rînduri: 
Lasă praxa la o parte 
Şi zi practica măi frate. 
Nu mai seri' ardeleneşte 
Ci rupe-o pe româneşte, 
Noi vrem limbă românească 
Nu româno-ungurească! 
Ne roagă să comunicăm acest sfat tuturor celor pe 
cari îi priveşte. Facem cu plăcere acest lucru. Doar 
va mai putea să dispară din limba noastră ardele­
nească, încă o vorbă ungurită, pe care de atâta vreme 
zadarnic o prigonim. 
O. G. Hădărău. Ştirea o luasem din ziarele ungu­
reşti. Faptul că congrua n'a fost de atâta timp împăr­
ţită, credem că desminte ştirea şi articolul dv. în acest 
caz nu mai e publicabil. 
Dlui Milo Rodenco. Ne trimiţi poezia: 
Fantazie. 
La margine de codru, sub umbre ce se 'nchină 
Stă crucea solitară. Convoiu de peregrini 
Cu feţele negrite, trecând i se închină, 
Si-a cucului cântare răsună prin arini. 
In tainic unghiu de codru, sub umbre troienite 
Si-aşterne lacul unda. In ochiu-i visător 
S e reflectează cerul cu bolţile-i vrăjite, 
Şi prin văzduh adie o boare de amor. 
Din lanuri depărtate, ca lin echou mai sună 
Şi 'ncet, încet se pierde bisericescul glas. 
De farmec mut cuprinsă, pădurea cea străbună 
Se sguduie 'n adâncuri. Faun greoiu Ia pas 
S'apropie do malul udat de unda creaţă, 
Si milogind cerşeşte al ielelor favor, 
Ce 'n valuri moi de spumă se 'utrec. 
Si-i rid în fată. 
Hătâmlu-si joc de dânsul şi de 'nfocatu-i dor. 
iar când păroasa mână şi-o "ntinde, să le-apuee, 
De chiot sună codru, cum scapă 'n not grăbit, 
Cu corpurile albe plutind de-asupra apei 
Ca albe-aripi de visuri, ce 'noată spre infinit... 
Poetul Robinson (A. Cotruş) găsidu-ţi-o la redacţie 
şi văzând in ca scânteea talentului ce pari a avea, i-a 
dat haina asta: 
Fantazie. 
La margine de codru, sub umbre ce se "nchină 
Stă crucea solitară. Convoiu de pelerini 
Cu feţele negrite, trecând i se închină. 
Şi dulce cucul cântă departe prin arini. 
Iar papura visează şi fermecată cântă 
De iele ce-şi au patul în lacul de argint 
Stau brazii drepţi şi-ascultă în pacea asta sfântă 
Şi mândrul codru parc feeric labirint. 
Dcparte-un corn răsună şi 'n noapte se aude 
Cum se închide poarta, la magicul castel 
S e plânge filomela şi codrul se deşteaptă 
Si nouri ca păcatul trec mulcomi peste el. 
Un faun stă la maluri privind la unda creaţă 
Privind duios la iele, la danturile lor 
Dar ele fug în unde, privindu-1 lung în faţă 
Rîzând de-ale lui doruri, ce-1 farmecă şi-1! dor. 
Si când păroasa mână o 'ntide să le prindă 
De chiot sună codrul, cum scapă 'n not grăbit 
Cu corpurile albe, plutind pe albe unde 
Cu dulci aripi de visuri ce pier in infinit. 
Poate vei putea învăţa ceva din această nepreten­
ţioasă lecţie, vei mai citi mult româneşte, vei pune 
grije şi mai multă în versificaţie şi —• sperăm — ne 
vei trimite nu peste multă vreme poezii bune. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Octavian German, Hădărău. Mai 11.80 cor. aveţi de 
plătit până la finea anului curent. 
Iacob Manuil, Topâreea. Am primit 7 cor. abona­
ment până la finea anului 1912. Banii pentru „Aeropla­
nul Vlaicu III" au sosit şi se vor publica mai târziu. 
Ioan Bohăţiel, H. Lapoş. Am primit 7 cor. abonameut 
până la 30 Noemvrie 1912. 
Gheorghe Imbăruş, Sibiiu. Am primit 7 cor. abona­
ment până la 1 Noemvrie 1912. 
Ioan Hopârtean, Vajdaszeg. Am primit 7 cor. abona­
ment până la 19 Noemvrie 1912. 
Cornel Lazar, Hălmagiu. Am primit 14 cor. abona­
ment până la finea anului 1912. 
Spiridon Mercheş, Fundul Moldovei. Am primit 7 
cor. abonament până la 30 Iunie 1912. 
I. T., Bp. Sunteţi în restanţă cu 14 cor. Truniteţii 
căci altcum se va sista şi d-v. 
Pianuri excelente, pianine şi harmoniy 
•a preţuri ieftine se vând la 
FARKASHÁZI şi BIRÓ magazin de pian* 
BUDAPESTA, Váczi-körut nr. 11. 
Condiţiunj favorabil* de plătiră. Schimburi de piui* veeki 
[E WÖ-8Q] 
-•Duminecă, 6 Octomvr ie 1912. Pag. 21. 
Doi candidaţi do advocaţi 
aplicare momentană în cancelaria advocaţială 
a lai 
(Di 469 - 2) 
Dr. Gheorghe Drimba, 
Cohalra (Kohslom). 
U n b ă i a t 
din casă bună care a absolvat cel puţin 1—2 
olase gimnasiale, reale sau civile să primeşte 
imediat ca învăţăcel în prăvălia cu marfă de 
modă şi manufactură a lui 
Iu l ius Popovioi , 
(Po 460— 3) comerciant, Hátszeg. 
Caut 
un c a n d i d a t de a d v o c a t 
Qe 442—5 
Dr. Gheorghe Garda, 
advocat, Făget. 
Manuale fo los i t e şi noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şibârtie şi recvizite de scris se capătă ou pre­
tori ieftine la librăria P ioh ler Sándor, Arad, 
Raţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(K 807-100) 
Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
ca pr&xa află aplicare momentană în cancelaria 
mbscrisului Dr. Iustlu Petruţin, adv 
(Pe 337) Chişineu (Kisjenő). 
Prăvălie de instrumente muzicale 
de vânzare. 
Tot aci, din cauza desfacerii prăvăliei, 
se vând totfelul de instrumente muzicale, 
violini pentru începători, harmonice, goarne 
şi instrumente de suflat, cu preţuri foarte 
scăzute. Vasváry K . I . 
Va 330—8 Arad. str. Asztalos nr. 5-
Schimbare de hote l . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public, precum şi cunoscuţilor prietenilor, că 
am cumpărat 
H o t e l u l S a v o y 
şi r e s t a u r a n t u l 
din Budapesta, VIII. buler. Iózsef nr. 16 
Săli speciale pentru bancbeturi şi nunţi. 
Seara concertează orchestra lui Karina SJmi. 
Roagă binevoitorul sprijin. 
S z a b ó Tivadar , proprietar. 
Directorul hotebalui ^Stefánia", şi a cafenelei 
„Ooarnero"/ uT« Abbázia şi proprietarul cafenelei 
„lumpion". (E 3 8 3 ~ 1 0 ) 
P T. 
Viticultori şi proprietari! 
Grăbiţi a procura altoi din cele mai 
alese soiuri de vin alb, roşu şi negru ; stru­
guri desert, de masă, urcătoare pentru lo­
cuinţă şi viile. Exquisite de rară speciali­
tate — delà pepinăria cea mai vestită din 
Ungaria şi străinătate: IOSIF MOLNÁR în 
Értarcsa, p. u. loco (com. Bihar) Ungaria. 
Catalogul cel mai nou la dorinţă se trimite 
gratis şi francat. Altoii, Delaware, viţăle, 
portaltoii cu şi fără rădăcini toate productul 
nostru. l o s i f M o l n a x » mare pro­
prietar şi pepinerist în ÉRTaRCSA, p. u. 
loco (com. Bihar) Ungaria. 
[Bo 417-10] 
Află aplicare 
momentană doi scriitori cu pracsă bună şi cari 
posed perfect limba română şi maghiară în 
cancelaria advocatului Dr. Mátyás Lázár, Sibiiu 
strada Cisnădiei, nr. 28. (Ma 453—5) 
Am onoare a aduce la cunoştinţa ón. 
dame din Arad şi provincie, că mi-au sosit 
noutăţile de pălării de toamnă şi iarnă, pe 
care le vând cu preţuri foarte ieftine. 
Magazin permanent de pălării de doliu. 
Execut totfelul de transformări de pălării, 
în timp scurt, cu preţuri foarte ieftine. 
Roagă binevoitorul sprijin : 
Amtmann M. 
(A 398—10) Arad, str. Zrinyi. 
m m 
In lucrâtoarea elec­
trotehnică şl mehaclcà 
şl institutul concesio­
nat de autorităţi de lu-
Stalaii electrice. 
A L F R E D P O L A T S C H I K 
Budapest V. str, Nagymező utca 64. 
So lucră: tot felul de instrumente chemice-fi-
zice, monomentre şi executarea crevetelor. 
Cântare de preciziune pentru farmacişti, dro-
gerii şi aurari. Instalări de luminăţie şi so-
ner (clopotele) electrice, telefon de casă pe 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
(Po 78-30) I 
GHEORGHE SZOCS 




•7 .U nr. 10. 
• - proprie]. 
Deposit de cele 
mai nouă stofe 
indigene şi din 
— străinătate — 
Serviciu prompţi 
Preţuri solide! 
Ü1 8 B. GOLDSTEIN 
B r a ş o v , str. Kloster 33. 
„Prima fabrică de 
corsete din Braşov" 
Execută şi expediază orice 
articlii în branşa aceasta. — 
Rog să cereţi preţcurent 
— Ilustrat. — 
Go [262 -50 ] 
CORSETT CHIC 
S I G I S M U N D L A U T E R 
mănuşer şi handagist. 
VÂRŞEŢ—Versecz Promenada Audrássy 
(Edificiul „Casei de păstrare".) 
Oferă b a n d a g e proprii recomandate de 
cei mai buni medici, cor­
sete , b a n d a g e pentru 
pântece , i r igatoare , 
•uspensorii , v a t ă (bum* 
bac), l e g ă t o a r e , apoi 
cele mai excelente pre­
zervative pentru femei 
şi bărbaţi, mănuşi şi 
parfumuri, cu preţurile 






: obstetrică : 
şi g y n é c o l o g i e 
o o o 
Profesor: Dr. BÄCKER 
JÓZSEF. — Medic-şef: 
Dr. TÓTH GEDEON. 
B U D A P E S T , Városmajor-utca. 
W E I S Z 
RÓZA 
salon de pălării pentru dame, 
Arad, str. Deák Ferenc 2. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. dame, că m'a m reîn­
tors din călătoria mea făcută la 
Viena, de unde mi-am asor­
tat salonul cu cele mai noui 
modeluri de pălării pentru 
dame, — velour şi plisă. 
Pălării de doliu şl transformări se execuţi In 24 ore. 
(Ve 4 0 8 - 1 0 ) 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am des­
chis în Arad, piaţa Bocskai nr. 3 (lângă şcoala 
izrailită) 
o spălătorie cu aburi specială, 
cu putere electrică, pentru eurăţf rea gulerelor. 
Comandele din provincie se execută prompt. 
Delà spălătorii mai mici şi delà colectori pri­
mesc gulere spre curăţire modernă, cu preţuri 
ieftine. 
Local colectiv: str. Carolina nr. 4 (vis-á-
vis de lăptărie). 
Rog binevoitorul sprijin al on. public. 
Cu stimă : 
Ti 328—5) văd. Triebl Mihályné. 
Pag, 22 Duminecă, 6 Ctefcnwrte i 
r M I C A P U B L I C I T A T E 
Se plilteşte de cuvâut 5 (cinci) f l lerl . Titluri sau cuvinte mal groase 6 fii. 
A N U N Ţ . 
O prăvălie de ferărie şi colo­
niale, la loc de frunte în piaţa ora­
şului Szászsebes din causa de morb 
es e a să preda în condiţiuni favo­
rabile. Reflectanţii să se adreseze 
subsemnatului institi t. „AGRI­
COLA", bancă poporală societ. pe 
aoţii în Szászsebes. (A 461—3) 
De vânzare 
imediat, din cauza schimbărei de 
locuinţă: o elegantă oglindă de Veneţia, 
o lampă de Veneţia, o garderobă, 
maşină de cusut şi un pat pentru 
servitoare. Informaţii dă cu plăcere: 
Rubinstein Mór, expeditor, unde se 
pot vedea şi obiectele amintite. 
J 
Un tînor universitar 
anul III caută spre fidanţare o fată, 
care deja de acuma l-ar ajuta până 
absolvă. Discreţie : onoarea. Oferte 
sub deviza „Ţara Oltului", Budapest, 
Üllői út 87 I 12-a. (Ţa 462—2) 
CAUT CA ECONOAMĂ 
o femeie onestă cultă şi presen-
tibilä vărsată în afacerile casnice, 
menaj şi cusut, ce se recere pe 
lângă creşterea unei fetiţe de 
14 ani. Etatea până la 45 ani, 
ofertele se vor adresa adminis­
traţiei sub deviza „Nello". 
(Ba 879) 
Doar n'ai mâncat ceapa ciorii? 
să cumperi gramafoa ori eufon în rate eu preţuri 
întreite, când eu dau gratis UD eufon de concert 
fiecăruia care cumpără delà mine 15 plăci duple 
noui pentru 80 fl. Gramafon mare, pe lângă ga­
rantă 12 fl. 
Mare asortiment de Pathefon şi plăci. 
Reich Aladár 
mare magazin de instrumente muzicale 
Budapesta, VIII., str. Népszínház nr. 27. 
C e x > e ţ i I m e d i a t c a t a l o g d e p r e ţ u r i . 
(Re iOH— S i n 
D é n e s ş i G f o l d m a n n 
prăvălie de modă pentru bărbaţi 
Timişoara-Cetate (Temesvár—Belváros) strada Hunyadi. 
Oferă excelentele şi elegantele sale m ă r f ^ y d e ' % l ^ ^ n t r u 
bărbaţi. Albituri după m ă s f i ^ ' ^ l '*%r 
P r e t u r i f i x e . D« 325 15 fön: 13—04 
ATELIERUL DENTiSTIC 
ni-l-am mutat din Strada Forray pe piaţa 
SZABaDSÁG-tér. 
Garnituri de dinţi fără pod, 
pe cari cu abatere delà sistemul 
vechi nu le mai lucrăm din cauciuc, 
ci din cele mai nouă materii in­
ventate, cari sunt fără nici un 
miros şi gust, nu se tocesc şi 
:: :: nu se frâng. :: :: 
Lucrări In aur şi platină executăm 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
(Kul54 - 80) 
med. BERTALAN KURZER şi 
ERNŐ VIDOR de Mártfa. 
r 
N o u s a l o n d e m o d ă p e n t r u d a m e . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa st. dame din Arad şi 
provincie, că am deschis în Arad, str. D e á k Ferenz , nr. 8. 
un salon de modă onglezascä şi franceză 
confo?m celor mai delicate pretenţiuni. Experienţile de mai mulţi 
ani câştigate în Paris şi Londra simt o garanţie pentru executarea 
celor mai elegante toalete şi costume. Modelele mele aduse din 
Paris sunt dintre cele mai excelente. Se pot comanda mustre de 
croiu după revista de modă. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. publie, simt 
Cu stimă: 
Lamersdorf Zs. 
(La 331—10) On parle français Si parla italiano. 
P r o m u U i n l o a r e u n e ^ e e t n e m t r e e u t pentru îngrijirea m a -
U I Cilid f l u i d nilor şi a feţei. După întrebuinţarea de câ­
teva zile numai, face pielea uimitor de frumoasă, încât toţi 
îi admiră efectul. Depărtează de pe faţă toate zgrăbunţele, co-
medoni (coşi), pist-uie, petele de mai şi îi dă pielei o coloare 
albă şi sănătoasă. î n t r e b u i n ţ a r e a : înainte de întrebuinţare 
faţa şi mâna trebuie spălată cu apă molicioă şi cu săpun Viola. 
Pelea uscată bine e a se unge uşor de mai multe ori peste zi. 
P r e ţ u l 1 cor. 6 0 fileri. 
Q ă n r n u l V î n l a ^ u l 3 e r a e * e ş* e> n u c o n í ; m e m ° i 1 1 1 1 ^ a e 
OdpLIiUI f l u i d substagţă corosivă şi are un miros deosebit, 
măreşte efectul cremei Viola în mare măsură. Preţul 1 buc. 1 COr. 
Pudra U i n l o 6 c e a m a ' D u n a & c e a m a * inofensivă. ^ r « " riillld f lu id ţu l 1 cor. 5 0 fileri. — Se pot cumpăra delà 
E L E M É R NAGY farmacia , W 






6ARAY-UTCZA 6-10 Í 
batoare cu 
încălzire centr 
cu apă şl aburi, 
ventilatoare, aran­
jamente pentru fer-
aburi şi spălător cu aburi, 
— pompe, closete 
V U I I T U If ADM Y inginer şl f a b ^ , ' " - " i t u l de curte IVNUIn IVAnULI al Al. Sale ce«, ^«iim losif. 
B U D A P E S T , VII. Garay-utca 6 — i u H & . 
(E 2 6 8 - 2 0 ) 
r u l a 1 
a A. 3 3 - 5 0 
Numărul teîefonului 23. 
U j j J a n o s , 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erúőhegy şi NagyzerM 
( A r a d m e g y e ) . 
Execută ţevi de beton, plăci de pavaj, 
plăci de marmură artificială, terrazzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, plăci sub 
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc. 
A c e s t s t a b i l i m e n t l u c r e a z ă ş i p r o i e * * » 
d e c h e l t u i e l i ş l p l a n u r i p e n t r u p o d 
d e b e t o n c u c o n s t a u c ţ t e d e f e r ş l p 
t r u b e t o n i z a r e a t r o t o a r e l o r . 
J O A N T E J N O R 
Timişoara-Fabric, Andrássy-u. 18. 
Recomand numai clasa fabricate de 
primă ca: c u ­
ţ i t e d e t » u -
a s u t i a r * , t>r*i-
c i v i r i c i « 2 
x a s , f o a r ­
feci d o o -
ţ e l , instru 
mente chirurgice, tacâmuri, unelte de gră­
dină, bantage; legături la curarea mor 
burilor se efeptuieşte prin oameni esperţi 
Ciorapi de gumi, specialist pentru mâni 
artistice, picioare şi alte aparate ortopédé, 
preservetive, ascuţiri, reparaturi, nichelări 
se efeptuiesc garanţie de oameni esperţi. 
TIPABÜL TIPOGRAFIEI COflüOKDIA" ABAß. 
